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Winter Visitors Interviewed On Skiing
“ S k iin g  is  d e f in ite ly  a  fr a m e  o f  m in d ”  a c c o r d in g  t o  E d w a r d  
H e in  o f  F o r e s t  H ills , N ew  Y o r k . In  s u p p o r t  o f  th is  th e o r y , H e in  
c i t e d  a  g r o u p  o f  p e o p le  w h o  d r iv e  r e g u la r ly  e v e r y  w e e k  e n d  to 
P in k h a m  N o tch , N . H ., f r o m  D e la w a re , t o  sk i. T h e y  a r r iv e  a t 4  o r  
5  a .m . S a tu rd a y  m o r n in g , s le e p  u n t il 7  th e n  g o  ou t o n  th e  s lo p e s  f o r  
th e  d a y , le a v in g  S u n d a y  f o r  a  6 5 0  m ile  d r iv e  b a c k  t o  D e la w a re .
E d w a rd  Hein, a n d  J o se p h  K ir -  | S L O P E S  .
b y , e n th u s ia s t ic  sk ie rs , s p e n d in g  T h e  c h o ic e  o f  s lo p e s  p o te n t ia lly  
g ix  w e e k s  a t M o r to n ’ s H ills id e  | a v a ila b le  fo r  d e v e lo p m e n t  in  th e  
C a m p s, h av e  re c e n t lv  b een  on  a r e g io n  is n o t  lim ite d . T h e re  a re  
g ra n d  sk i to u r  o f  N ew  H a m p sh ire , j m a n y  p o s s ib ilit ie s  a n d  th e  lo w ly  
V e r m o n t  a n d  M a in e . H a v in g  s p e n t ! r °P e  to w  is n o t  to  be  s lig h te d  i f  
s e v e ra l d a y s  a t ea ch  o f  th e  m a jo r  ta k e s  its  p la ce  w ith in  a  la r g e  
s k i r e s o r ts , M essrs . K ir b y  a n d  d e v e lo p m e n t  e n co m p a s s in g  th e  
H e in  a re  p a r t ic u la r ly  q u a lif ie d  to  e n tire  r e g io n . A c c o r d in g  to  H e in  
g iv e  an  o u ts id e r ’ s o p in io n  o f  th e  a n d  K ir b y , b e g in n in g  a n d  in te r ­
w in te r  s p o r t  p o p e n t ia lit ie s  o f  th e 
R a n g e le y  R e g io n .
H e in  a n d  K ir b y  b o th  v o lu n ­
te e r e d  at th e  o u ts e t  th a t o n e  b ig  
a t t r a c t io n  th e  R e g io n  w o u ld  h a v e  
is  th e  v il la g e  o f  R a n g e le y , w h ic h  
th e y  d e s c r ib e d  as a b e a u t ifu l 
l i t t le  to w n  in  th e  m id s t  o f  w o n ­
d e r fu l  s c e n e r y . T h e y  sa y  th a t, in  
c o m p a r is o n  to  m ost sk i a rea s ,
R a n g e le y  is p r a c t ic a l ly  a m e tr o ­
p o lis . W h e n  y o u  c o n s id e r  o th e r  
s k i  a rea s  in  N ew  E n g la n d  y o u  
d is c o v e r  th a t  th e  la r g e  m a jo r ity  
a r e  r e m o te  f r o m  to w n s  o r  ev en  
e m a il h a m le ts . S k ie rs  l ik e  to  g o  
d a n c in g  in  th e  e v e n in g  o r  to  a 
g o o d  m o v ie . T h e y  lik e  to  c o n g r e ­
g a te  an d  so c ia liz e . T h e  p o te n t ia l­
it ie s  o f  th e  R a n g e le y  R e g io n  a re  
p a r t ic u la r ity  g o o d  in  th is  d e p a r t ­
m e n t.
m e d ia te  s lo p e s  a re  m o s t  im p o r ­
ta n t b e ca u s e  th e  m a jo r ity  o f  
sk ie rs  fa l l  in to  th a t  c a te g o r y . 
E x c e l le n t  ea sy  s lo p e s  a lso  e n ­
c o u r a g e  th e c o m in g  o f  fa m ilie s  
a n d  g ro u p s  o f  w in te r  v a c a t io n e r s  
w h o  a re  n o t  e x p e r t  sk ie rs  b u t 
w a n t  to  sp en d  th e ir  tw o  w e e k s -o f f  
a t a s k i re s o r t . In  c o n ju n c t io n , 
th e re  m u st be  s o m e  fa s t  tr a ils  
f o r  th e  e x p e r t  a lso , b e ca u se  th ere  
a re  a lw a y s  so m e  in  a c r o w d  th a t 
r e q u ir e  th e  m o s t  c h a lle n g in g  
sk iin g . H o w e v e r , on e  la rg e  r e ­
c e n t ly  o p e n e d  s k i  a rea  n e a r  h e re  
(C o n t in u e d  O n  P a g e  7 )
scar Kiddie Appointed 
Town Manager
O sca r W . R id d le  o f  P le a sa n t 
S tree t, R a n g e le y , w as a p p o in te d  
T o w n  M a n a g er  su c c e e d in g  te m ­
p o r a r y  T o w n  M a n a g er , E d w a rd  
P a rso n s  o f  O q u o sso c . P a rson s  h as 
se rv e d  s in c e  th e  res ig n a tion , o f  
O lin  R o w e  w h o  d ie d  s h o r t ly  a fte r  
h is r e s ig n a t io n . O sca r R id d le  is 
th e  son  o f  H a r ry  C. R id d le  f o r m ­
e r  o w n e r  a n d  fo u n d e r  o f  R id d le ’s 
D ru g  S tore  in  R a n g e le y  a n d  B es ­
s ie  O ak es R id d le , s is te r  o f  V a n c e  
a n d  K a r l O akes.
M r. R id d le  is  a g r a d u a te  o f  th e
The Horse That Sat Down
L “ P i t o u "  ta k e s  a b r e a k . R o y  W e s t  is  th e  p a t ie n t  d r iv e r .
f  B y  R o b e r t  B r u c e
E v e r y  o n c e  in  a  w h ile  th e re  
d r i f t s  in to  th e  lo g g in g  ca m p s  a 
m a n  o r  a  h o r s e  w h o s e  u n u su a l 
c h a r a c te r  o r  p e c u lia r it ie s  a re  so  
r e m a r k a b le  th e y  c a n n o t  b e  f o r ­
g o t te n . W h ile  th is  h o r s e  w ill  
p r o b a b ly  n e v e r  c r e a te  a  le g e n d , 
h e  d id  p r o v id e  a  w in te r  o f  g o s -  ( 
• ip  a n d  e n te r ta in m e n t  a r o u n d
L e b e r g e 's  p u lp  c a m p  o v e r  in  
W ild c a t  B r o o k  C h a n ce  a t th e  
f o o t  o f  W ild c a t  m o u n ta in  in  N ew  
H a m p sh ire  n o r th  o f  J a ck s o n . 
W h e n  L e b e r g e  m o v e d  fr o m  
R a n g e le y  P la n ta t io n  t o  N ew  
H a m p s h ire  la s t  s u m m e r , h e  p u r­
ch a se d  s o m e  n e w  “ tw itc h  h o r s e s ."  
A m o n g  th em  w a s  a  r a th e r  l ig h t
(C o n t in u e d  O n  P a g e  7 )
U n iv ers ity  o f  M a in e , c la ss  o f  1 9 - 
41 w ith  a B .S . in  M e ch a n ica l E n ­
g in e e r in g . S u b se q u e n tly , R id d le  
w o r k e d  as a d r a ftsm a n  a n d  in  th e 
m e c h a n ica l a n d  e le c t r ic a l te s t in g  
la b o r a to r y  in  th e  P a n a m a  C a n a l 
3 rd  L o c k s  P r o je c t .  H e  se rv e d  in 
th e  U .S . 9 ir  C orp s  a n d  fo r  s e v e r ­
a l y ea rs  m a in ta in e d  h is  c o m m e r ­
c ia l p ilo ts  lice n se . In  R a n g e le y , 
he f le w  f o r  B u d  R u ss e ll  fr o m  h is 
sea  p la n e  ba se . R id d le  th en  s p e n t , 
so m e  t im e  w o r k in g  fo r  D .C . M o r -  j 
ton  o p e r a t in g  h ea v y  m a ch in e ry . 
R e c e n t ly  he h as b een  W ork in g  at 
th e  m ill in  S tra tton .
A s  o f  A p r il  14 , 1 9 5 8 , O sca r  
R id d le  w il l  ta k e  o v e r  th e  jo b s  
o f  T o w n  T r e a s u re r , T o w n  M a n a g ­
er. T a x  C o lle c to r , a n d  S u p e r in ­
te n d e n t o f  C em e te r ie s . Im m e ­
d ia te ly  p r e c e e d in g  th is , E d  P a r ­
son s , A c t in g  T o w n  M a n a g er  w ill 
te n d e r  h is  r e s ig n a t io n  th u s  v a c a t ­
in g  th e o f f ic e s  f o r  R id d le  to  ta k e  
ov e r .
O th er  a p p o in tm e n ts
T h e  S e le ctm e n  o f  th e T o w n  o f  
R a n g e le y  a lso  a n n o u n c e d  o th e r  
(C o n t in u e d  O n  P a g e  7 )
S e l H a n n a h , ( r ig h t )  s k i  d e v e lo p m e n t  a u t h o r ity  o f  F r a n c o n ia , 
N ew  H a m p s h ir e  a n d  O s ca r  R id d le  o f  R a n g e le y  t a k in g  p a r t  in  th e  e x ­
p lo r a t io n  o f  th e  p o te n t ia l it ie s  o f  th e  R a n g e le y  R e g io n  a s  a  s k iin g  an d  
w in te r  s p o r ts  r e s o r t .  H a n n a h  w i l l  s u b m it  a  w r it te n  r e p o r t  a t  th e  en d  
o f  h is  s u rv e y . H e  e x p e c ts  t o  r e tu r n  w h e n  th e  s n o w  goes d o w n  to  
lo o k  o v e r  s e v e r a l in te r e s t in g  s lo p e s , f o r  th e ir  r o c k  a n d  s o i l  s t r u c tu r e .
Town In Spending Mood
R a n g e le y ’ s  A n n u a l T o w n  M e e t in g  h e ld  M a rch  1 7 th , r e s u lte d  iu  
th e  r a is in g  o f  th e  la r g e s t  b u d g e t  in  th e  h is t o r y  o f  R a n g e le y  T o w n . 
T h is  w a s  a  m e e t in g  w h e r e  t h e r e  w a s  v e r y  l i t t le  t r im m in g  o r  part*  
i o g  on  m o n e y  a p p r o p r ia t io n s .
Rangeley Boy 
Scouts Hike In 
5 Feet Of Snow
MOULTON'S CLOTHING STORE
20% DISCOUNT - Month of April 
Cash Only —  All Sales Final
B o y  S co u t T r o o p  179 u n d e r  th e  
le a d e rs h ip  o f  S co u t M a ster  J oh n  
C u n n in g h a m  o f  R a n g e le y  w e n t on  
a n  o v e r n ig h t  h ik e  on  M a rch  8th 
th a t  w o u ld  b e  th e  e n v y  o f  m o s t  
S co u ts  a n y w h e re  in  th e  w o r ld . 
F e w  S co u t t r o o p s  h a v e  th e  e x ­
p e r ie n ce  o f  s k iin g  a n d  s n o w s h o e -  
in g  o v e r  5 fe e t  o f  s n o w  th r o u g h  
th e  N o rth  W o o d s  to  sp e n d  an  
‘ o v e r -n ig h t ” .
s T h e  n u rp o se  o f  th e  tr ip  w a s  to  
pass  th e ir  S e co n d  C la ss  S co u t 
ra tin g . T h is  h as to  d o  w ith  ca m p ­
in g  sk ills . In c lu d e d  a r e  su ch  
th in g s  as b u ild in g  a f ir e , c o o k in g  
a m ea l o u t -o f -d o o r s ,  s e t t in g  u p  a 
ca m p , f ir s t  a id ,  “ e t c . ”  F iv e  o f  tb e  
b oy s  p a ssed  th is  ra tin g . T h e y  
w e r e  T o m  M c A ll is te r , J im m y  W il ­
c o x , F r a n k  L o w e ll ,  A l f r e d  F o n ­
ta in e  an d  D a v id  T a r g e tt . A ls o  on  
th e tr ip  w e re  G r e g o r y  O a k es , V ic ­
to r  M a sterm a n , S te w a rt K id d e r  
an d  R o g e r  H a in es .
(C o n t in u e d  o n  P a g e  7 )
Dr. Paul A. Fichtner, 
M. D. will not be in 
his office from April 
13th through April 
20th.
A t  on e  p o in t , te m p o r a r y  T o w n  
M a n a g er  E d  P a r s o n s  a tte m p te d  
to  g e t  an  e c o n o m y  s p ir i t  c ir c u la t ­
in g  b y  m a k in g  a m o t io n  th a t  th e  
T o w n  d o  w ith o u t  an  a d d in g  m a ­
ch in e  in  th e  T o w n  o f f i c e ,  th u s  c u t­
t in g  $ 3 0 0  o f f  th e  b u d g e t . H o w ­
e v e r , e c o n o m y  p r o v e d  to  b e  a 
v e r y  t im id  s p ir it  a n d  d id  n o t  
s h o w  h e r  g o s s m e r  fo r m  a g a in . 
L a te r , th e  c o m m e n t  w as h e a r d  
th a t P a rs o n s  s h o u ld  h a v e  k e p t  
s t il l  b e c a u s e  w ith  th e  s ize  o f  
th e  b u d g e t , th e  T o w n  O ffic e  w as 
g o in g  to  n e e d  a n  a d d in g  m a ch in e . 
T h e  1 9 5 8  A n n u a l T o w n  
M e e t in g  v o t e d :
T o  ra ise  b y  ta x a t io n  $ 1 3 6 ,9 6 3 .5 3
T o  a p p r o p r ia te  fr o m  
fu n d s  on  h a n d  
T o  h ire
to
$ 2 6 ,3 4 6 .3 6
$ 2 0 ,8 5 3 .7 4
T o ta l  a v a ila b le  
S e le ctm e n  
T h e  1 9 5 7  A n n u a l T o w n  
M e e t in g  v o t e d :
T o  ra ise  
T o  a p p ro p r ia te  
T o  h ire
$ 1 8 4 ,1 6 3 .6 3
$ 1 1 8 ,8 8 5 .9 1
$ 1 6 ,0 0 0 .0 0
$ 1 8 ,8 1 2 .0 0
T o t a l  $ 1 5 3 ,6 9 7 .9 1
T h u s ; o v e r  $ 1 8 ,0 0 0 .0 0  in c r e a s e  
is to  b e  ra ise d  b y  ta x a t io n . O v er  
$ 1 0 ,0 0 0  in c r e a s e  is to  b e  a p ­
p r o p r ia te d  a n d  o v e r  $ 2 ,0 0 0  add i*  
( C o n t in u e d  O n  P a g e  7 )
Rev. Durgin Moderator For Third Time
T h e  1 9 5 8  A n n u a l T o w n  M e e t in g  e le c te d  th e  R e v e r e n d  C h ay les  
D u r g in , p a s to r  o f  th e  R a n g e le y  F r e e  B a p t is t  C h u rch , m o d e r a to r  f o r  
th e  th ir d  c o n s e c u t iv e  y e a r . M rs . A**beth H o d g k in s  w a s  e le c te d  T o w n  
C le r k  f o r  th e  1 3 th  c o n s e c u t iv e  y e a r . H a r r y  H u n to o n , E m e ry  S c r ib ­
n e r . J r . a n d  H a r la n  C u rtis  w e r e  a p p o in te d  v o t e  c o u n te r s  b y  th e  
m o d e r a to r .
N ew  p e o p le  e le c te d  t o  to w n  o f ­
f ic e  w e r e  E r ic  S a n d s tro m , m a n ­
a g e r  o f  th e  lo c a l  F ir s t  N a tio n a l 
S to r e , as s e le c tm a n  t o  r e p la c e  
H e n r y  B ea l w h o s e  te r m  a s  se le c t ­
m a n  h a d  e x p ire d . H a r la n  “ S p ik e "
p o r a r y  T o w n  M a n a g e r . V e r n o n  
C o llin s  w as r e e le c te d  to  th e  B o a rd  
o f  A s s e s so rs .
K e n n e th  H in k le y , R a n g e le y  
F o r e s t r y  S e rv ice  F ir e  W a r d e n  
a n d  fo r m e r  c h a irm a n  o f  th e
K id d e r  w a s  e le c t e d  to  f i l l  o u t  S c h o o l B u ild in g  P la n n in g  C om *
th e  u n e x p ir e d  te r m  o f  E d  P a r ­
so n s  w h o  re s ig n e d  to  b e c o m e  tem -
m itte e  w a s  e le c te d  to  th e  S c h o o l 
(C o n t in u e d  O n  P a g e  7 )
KENNEBAGO BOB SAYS:
He has consulted the rings on porcupine quills 
and deduces that the ice will go out of Rangeley 
Lake on April 29th this year.
II
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O B I T U A R Y
M R S . E R N E S T  B . R O B B IN S
R A N G E L E Y  —  M rs. L ila  R o b - 
b in  6 4 , d ie d  T u e sd a y  m o r n in g  a t 
th e  h o m e  o f  h er so n , D u r w a rd , o f  
P o r t la n d .
B o r n  in  R a n g e le y , sh e  w a s  the 
d a u g h te r  o f  W illia m  T . an d  E le a ­
n o r  K im b a ll  H o a r . S h e w o r k e d  
f o r  sev e ra l y e a r s  f o r  R o w e ’s S to re  
a n d  f o r  th e  p a s t  12  y e a rs  h as 
b e e n  e m p lo y e d  in  th e  R a n g e le y  
to w n  o f f ic e .  S h e  w a s  a m e m b e r  
o f  th e  S u m m it R e b e k a h  L o d g e , 
P y th ia n  S is te rs , a n d  th e  F r e e  
B a p t is t  C h u rch .
. S u rv iv o rs  in c lu d e  h e r  h u sb a n d , 
E r n e s t ;  a d a u g h te r , M rs. T h o m a s  
C u m m in g s , o f  L iv e r m o r e  F a lls ;  
th r e e  son 3 , D u r w a rd , o f  P o r t la n d , 
O lin , o f  J e ffe r s o n v il le ,  V t ., a n d  
H o ll is ,  o f  N o r th  C o n w a y , N. H .; 
th r e e  s is te rs , M rs. M a rc ia  S p ra g u e  
o f  R a n g e le y , M rs. W il l ia m  L o w ­
e ll ,  o f  C h e lsea , M ass., a n d  M rs. 
R e b a  G e n th in g , o f  B e v e r ly , M a ss .; 
a  b r o th e r , A d o n  H o a r , o f  B e v e r ­
le y ,  M a ss .; a f o s t e r  s is te r , M rs. 
O . R . R o w e , o f  R a n g e le y ; a  fo s t ­
e r  b r o th e r ,  P h ilip  H u n to o n , o f  
R a n g e le y ; IT  g r a n d c h ild r e n , a n d  
t w o  g r e a t -g r a n d c h ild r e n .
L it t le f ie ld ,  P it t s f ie ld ;  M rs. W a l-  
t e r  M org a n , E lls w o r th  B a r k e r , ' 
P o r t la n d ; M r. a n d  M rs . E v e ra rd  
W e n tw o rth , M rs. A lic e  H a r m o n , j 
B r id g to n ; E d m u n d  H a n so n , M r. i 
a n d  M rs. E d w a rd  M u rp h y , R u m - j 
f o r d ;  M r. a n d  M rs. N o rm a n  H u n - j 
to o n , L e w is to n ; H o llis  R o b b in s , 
N o r th  C on w a y , N . H .; O lin  E . • 
R o b b in s , J e f fe r s o n v il le ,  V t .;  M r. ' 
a n d  M rs. A lle n  M o ra n , W e s t ­
b r o o k , M rs. H erm a n  T y le r , M rs. 1 
C h r is t in e  H e n d e rso n , S tra tto n , E . 
C . P ip e r ,  M e x ico .
O L IN  R . R O W E
R A N G E L E Y  —  S e rv ice s  f o r  
O lin  R . R o w e  w e r e  h e ld  F r id a y  
a t  2 p .m . f r o m  th e  R a n g e le y  F r e e  
B a p t is t  C h u rch  w ith  R e v . C h a r le s  
L . D u r g in  o f f ic ia t in g . H o n o r a r y  
b e a r e r s  w e r e  G e o r g e  . P il ls b n r y , 
S te p h e n  S w a in , H a r la n  C u rtis  
a n d  M a it la n d  B a r te r . A c t iv e  
b e a r e r s  w e r e  H e n ry  B e a l, D o n a ld  1 
M o r to n , F r e d  H a r n d e n , E d  P a r -  j 
e o n s  a n d  F r e d  {H a m m . E n to m b - [ 
xnent w a s  In E v e r g r e e n  C e m e te ry  
w ith  b u r ia l t o  ta k e  p la c e  in  th e  
S p r in g . f
A t te n d in g  fr o m  o u t  o f  to w r p  
w e r e  W illia m  A . R o w e . E r ie ,  P a .;  ; 
C u r r ie r  C . H o lm a n , J o se p h  H o l­
m a n , F a r m in g to n ; M r. a n d  M rs. 
O tto  B a d g e r  a n d  M rs. O tto  B a d ­
g e r  a n d  M rs . N o rm a n  F ie ld ,  P h i l -  • 
B p s ; D o n a ld  M a th ie so n , A u g u s t a ; I 
M r . a n d  M rs. K e n n e th  L it t le , 
B r e w e r ;  M r . a n d  M rs . T h o m a s  
C u m m in g s , L iv e r m o r e  F a lls ;  M r. 
a n d  M rs. E a r l  E llr ic h , W i l t o n ;  
M rs . M ild re d  W a r d , M rs. S a ra h  •
Rangeley High School 
Holds Career Week
T h e  p e r io d  o f  M a rch  31 to  
A p r il  5 w a s  th e  n in th  a n n u a l o b ­
s e r v a t io n  o f  M a in e  C a re e r  W eek  
in  th e  S ta te  o f  M ain e . E a ch  d a y  
o f  th e  w eek  th e re  w as a  d i f f e r e n t  
sp e a k e r  a t a sp e c ia l a sse m b ly  fo r  
th e  s tu d e n ts  in  g ra d e s  e ig h t  
th r o u g h  tw e lv e .
On M on d a y , M a rch  3 1 , M r. 
F r a n k  L e v i o f  th e  R a n g e le y  T r u s t  
C o m p a n y  s p o k e  o n  b a n k in g  as a 
ca r e e r . T u e s d a y  D r . P a u l F ic h t ­
n er  sp o k e  o n  m e d ic in e  an d  a s so ­
c ia te d  v o c a t io n s . W e d n e s d a y , M r. 
R ic h a r d  H u n g e r  s p o k e  on  w o o d  
tu r n in g  a n d  a s s o c ia te d  v o c a t io n s . 
M r. E d  T o u p in  a ls o  s p o k e  o n  
c o m m u n ica t io n s . T h u r sd a y , M r. 
V in c e n t  C a r p o n o , re p re se n ta t iv e  
o f  t h e  O x fo r d  P a p e r  C o . s p o k e  
o n  th e  p a p e r  in d u stry . F r id a y , 
M r. A .  L .  H o d g k in s  s p o k e  on  r e ­
ta il in g .
ce p te d  p o s it io n s  in  th e  p u b lic  
s c h o o ls  o f  R a n g e le y  f o r  th e  p e ­
r io d  b e g in n in g  S e p te m b e r  1 9 5 8 :
D o u g la s  T h o m p s o n ,  H ig h  
S ch o o l P r in c ip a l.
C la r e n c e  L a m b ,  L a n g u a g e  
T e a c h e r , R a n g e le y  H ig h  S ch o o l.
M rs. H e le n  O a k es, S o c ia l S tud ­
ies , R a n g e le y  H ig h  S ch o o l.
M iss J a n e  H a v ey , C o m m e rc ia l 
D ep a rtm en t, R a n g e l e y  H ig h  
S ch o o l.
M iss D o lo re s  L a s a lle , H o m e  
E co n o m ics , R a n g e le y  H i g h  
S ch o o l.
M rs. D oris  K . H u n to o n , J u n io r  
H ig h  S ch oo l.
K e n n e th  C oom b s , J u n io r  H ig h  
S ch o o l a n d  A th le t ic  C oa ch .
M iss S u sie  L e a v itt , G ra d e  6.
M rs. J u n e  P lu m m e r , G ra d e  5.
M rs. K o se lla  P r ie st , G ra d e  4.
M rs. D o r o th y  K id d e r , G ra d e  3.
M rs. L il l ia n  W illia m s , G ra d e  1.
M rs. M a rg a re t W ilc o x , J u n io r  
p r im a r y .'
M rs. P h y llis  A r n b u r g , n nas- 
s ig n e d .
V a c a n c ie s  ex is t in  G ra d e  2 a n d  
in  In d u s tr ia l A rts . T h e  S u p erin ­
te n d e n t o f  S c h o o ls  is cu r r e n t ly  
a c c e p t in g  a p p lic a t io n s  f o r  th ese  
p os it ion s .
T h e  S u p e r in te n d e n t o f  S c h o o l 's  
o f f i c e  w ill b e  o p en  fr o m  9 u n t il 2 
d u r in g  th e  w eek  o f  A p r il  1 4 th  t o  
18 th.
School Teachers 
Sign Contracts
T h e  S u p e r in te n d e n t o f  S c h o o ls ’ 
o f f i c e  a t . R a n g e le y  a n n o u n ce s  
th a t M iss H e le n  W e e k s  w ill  le a v e  
h er  d u tie s  as G ra d e  2 c la s s ro o m  
te a ch e r  a n d  p r in c ip a l in  th e 
R a n g e le y  E le m e n ta ry  S c h o o l at 
th e  c lo s e  o f  s c h o o l in  J u n e  19 5 8  
to  e n te r  r e t ire m e n t , th u s  c o m p le t ­
in g  26  y e a rs  o f  s e r v ic e  to  th e  
p u b lie  s c h o o ls  o f  R a n g e le y .
A t  a  r e c e n t  S u p e r in te n d in g  
S ch o o l C o m m itte e  m e e t in g , M rs. 
D o r o t h y  K id d e r ,  G ra d e  3 c la ss ­
r o o m  te a c h e r , w a s  a p p o in te d  b y  * 
th e  c o m m it te e  as p r in c ip a l-te a c h ­
e r  b e g in n in g  S e p te m b e r  1 9 5 8 . I
T h e  fo l lo w in g  te a c h e r *  h a v e  a c -
STUBBYS
Grocery Market Home Made Pastries
Open Daily — 9 :30 aua. to 10 pun.
Italian Sandwiches 8ealtest lee Cream
2y2 lb. BABBECUED CHICKEN $1.89
Main SL, RangeleyD. C. M O R T O N , IN C .
INSPECTION STATION
MONTH OF A P R IL•V. V3S&-
v.
. .
Headquarters in the Rangeley Region for
Texaco Gas and Oil - Marfax Lubrication 
Goodyear Tires & Tubes
W e handle Automotive Supplies and Aeeeseoriea 
(Available to other Garages and Serviee i 
Stations at the usual jobber discounts)
We invite you to eall and inspect our new Garage 
and Serviee Station.
RANGELEY, MAINE TEL. 97
School Children Start 
Trust Fund To 
Build Gym
O n M arch  2 9 th  a t th e  B a s k e t ­
b a ll T e s t im o n ia l D in n er , S u p er­
in te n d e n t o f  S c h o o ls  B a sil K in n e y  
w a s  p r e se n te d  w ith  a  to ta l o f  
$ 4 5 0  by  s e v e r a l c la sses  a n d  
g r o u p s  o f  s tu d e n ts  o f  R a n g e le y  
H ig h  S ch o o l. T h e  p r e se n ta t io n s  
w e re  m a d e  b y  th e  c la ss  p r e s id e n ts  
a n d  b y  a r e p r e se n ta t iv e  o f  th e  
7 -8 th  g ra d e s .
I n  a n  a tte m p t t o  c a r r y  o u t  th e  
w ish es  o f  th e  s tu d en ts , e x p re s se d  
a t  th e  tim e  o f  th e  p r e se n ta t io n , 
& tr u s t  fu n d  h as  b e e n  e s ta b lis h e d  
a t  th e  R a n g e le y  T r u s t  C om p a n y . 
T h e  fu n d  is k n o w n  as th e  R a n g e -  
le y  Y ou th s*  G y m n a s iu m  T r u s t  
F u n d . T h e  T r u s t  p r o v id e s  th a t 
th e  S u p e r in te n d in g  S c h o o l C o m ­
m itte e , P r in c ip a l  a n d  C o a ch  o f  
th e  H ig h  S c h o o l s h a ll  b e  tr u s te e s . 
I t  fu r t h e r  p r o v id e s  th a t  th e  fu n d s  
s h a ll b e  u sed  to w a r d  th e  c o n ­
s tr u c t io n  o f  a  g y m n a s iu m  h a v in g  
a  r e g u la t io n  s ize  b a s k e tb a ll  c o u r t  
in  th e  T o w n  o f  R a n g e le y .
I f  b y  A p r il  1 st o f  a n y  y e a r ,  
p la n s  fo r  th e  c o n s t r u c t io n  o f  
su ch  a  g y m n a s iu m  a re  n o t  d e f i ­
n ite , a ll  fu n d s  p r e v io u s ly  c o n tr i ­
b u te d  b y  th e  g r a d u a t in g  c la ss  o f  
th a t  y e a r  sh a ll  b e  re tu rn e d  to  
th a t  c la s s  w ith  in te re s t  e a r n e d . 
T h e  T r u s t  i s  t  o b e  d is s o lv e d  A p r il  
1 st, 1 9 6 4 , p r o v id e d  . th a t n o  
s tr u c t u r e  h as b e e n  c r e a te d , by  
th e  r e tu rn  o f  a ll fu n d s  t o  th e ir  
r ig h t fu l  o w n e r *  w ith  in te re s t  
e a rn e d .
Happy c r o w d , h e a r t i ly  e a t in g  a t  t h e  R a n g e le y  H ig h  S c h o o l B a s­
k e tb a ll  B a n q u e t.
Dr- Whitchurch 
Runs For State
P < * ^ r e s e n t n t i v e
O N  D E M O  T I C K E T
D r. I r i  W h itc h u r c h , f o r m e r  
p a s to r  o f  T h e  K irs t  C o n g r e g a t io n ­
a l C h u rch  o f  th e  R a n g e le y  R e g io n  
an d  r e s id e n t  o f  K in g f ie ld ,  M a in e , 
h as  e n te r e d  th e  r a c e  f o r  R e p r e ­
s e n ta t iv e  t o  th e  S ta te  L e g is la tu r e  
f r o m  th e  to w n s  o f  K in g f ie ld ,
SCHOOL NEWS
F L A Y  C A S T S  A N N O U N C E D  
T h e  p la y  casts  f o r  th e  a n n u a l 
in tra -m u ra l on e  a ct p la y  co n te s t  
a t  R a n g e le y  H ig h  S c h o o l  h a v e  
b een  a n n o u n ce d .
F r e sh m e n , (p la y — H e c to r  g o e s  
to  th e P r o m ) F r a n k  D a v is , J o h n  
K o c h , J o a n  C o llin s , K a th y  R o ss , 
B a r b a r a  F r a s e r , S h e rra ly n  M il-  
b u r y ; c o a ch , M r. H a rn d en .
S o p h o m o r e s , (p la y — R e v o r t  o f  
M o th e r )  A n n e  T r u e , B a rb a ra  J u d ­
k in s , C a n d y  T ib b its , C a rl E a st- 
w o o d , D o u g  B a rre tt, D a v id  P r ie s t ;  
c o a c h , M rs. O akes.
J u n io rs , (p la y — A ll  o n  a W in ­
t e r ’ s D a y ) L ise tte  D u m a s , J u d y  
D a v id so n , S a lly  S a n d s tro m , Su­
san  M c L a ffe r ty , T o m  D o a k , C o le ­
m an  S a u n d e r s ; c o a c h , M r. L a m b .
S e n io rs , (p la y — A  P r e se n t  f o r  
a L a d y )  A g n e s  H a in sq , J an e  
S a u n d e rs , C la r ice  Q u im b y , S an dra  
H u n t, J a n e  M u rp h y ; e o a e h . M iss 
L ft8selle.
S U N D A Y  T E L E G R A M  
S P E L L IN G  B E E
T h e  S p e llin g  B e e  s p o n s o r e d  b y  
th e  P o r t la n d  S u n d a y  T e le g r a m  
w a s  w o n  by  S u za n n e  D u m a *  spe l­
l in g  n o to r ie t y  a n d  p n e u m o n ia .
R a n g e le y , E u s t is , th e  P la n ta t io n s  
o f  C o p lin , D a lla s , R a n g e le y  a n d  
S an d y  R iv e r  a n d  th e  o r g a n iz e d  
to w n s  a n d  p la n ta t io n s  f r o m  F r e e ­
m a n  n o r th  t o  C o b u r n  G ore .
A u th o r  o f  s e v e r a l b o o k s  o n  
p h ilo s o p h y  a n d  r e l ig io n .  D r. 
W h itc h u r c h  w a s  f o r  y e a r *  a  p ro ­
fe s s o r  o f  e th ic s  a n d  p h ilo s o p h y  at 
G a rre tt  B ib lic a l In s t itu te  a n d  th e  
U n iv ers ity  o f  S o u th e rn  C a lifo rn ia . 
H e  is  n ow  ra is in g  P o l l e d  H e r fo r d  
ca tt le  a t  K in g f ie ld  a n d  c o n t in u ­
in g  h is  w r it in g  in  t h e  f ie ld  o f  
C h r is t ia n  E th ics .
C a ro ly n  W e n tz e l a n d  L e m u e l M il-  
b u ry  w e r e  ru n n ers  up. O th er  
co n te s ta n ts  ch o se n  b y  th e ir  res ­
p e c t iv e  c la sse s  w e re  A lic e  H a le y , 
J a n e  D u r g in , M ary A n n e  N ile , 
S a n d ra  E llis , D ia n e  T a r g e tt , a n d  
S u e E a s tw o o d .
G I R L ’ S S T A T E
S u sa  M c L a ffe r ty , L is e t te  D u ­
m as an d  S a lly  S a n d strom  a r e  
ch o se n  a s  ca n d id a te s  f o r  G ir l ’s 
S ta te . T h e y  a re  sp o n s o r e d  b y  T h e  
R e b e k k a h s , th e  P y th ia n  S ister*  
a n d  th e  A m e r ica n  L e g io n  A u xi­
lia r y .
J U N IO R  P R O M
T h e  J u n io r  P r o m  th is  y e a r  w ill 
b e  h e ld  A p r il  25 th . I t  w ill be  
b u i l t  a r o u n d  a  H a w a iia n  th em e. 
J im m y  A r c h e r ’ s b a n d  w ill p la y  
f r o m  9 p .m . u n t il 1 a .m .-T ic k e t s  
w ill b e  o n  s o le  by  th e  J u n io r  
c la ss .
R A N G E L E Y  S T U D E N T S  
W IN  P L A Y  C O N T E S T
T h e  R a n g e le y  o n e  a^-t p ia y  e n ­
t i t le d  T h e  H ills  o f  E ir e  w o n  f ir e t  
p la c e  in  th e  co u n ty  co n te s t , w en t 
on  t o  w in  f ir s t  in  th e  s e c t io n a l 
a t  M e x ic o , h ut w a s  e lim in a te d  in  
th e  r e g io n a l  a t  W a te r v ille .
^ ____V
, c ,
Card Of Thanks
We wish to express our 
appreciation and heartfelt 
thanks for the kind attention 
and remembrances from our 
doctors, ©ur family and 
friends during our recent ill­
nesses.
Leland and Zelpha Nile
Card Of Thanks
To friends who so kindly 
remembered me with cards, 
gifts, out flowers and plants 
during my illness, I wish t© 
extend my sincere thanks 
and appreciation.
Sineerely 
LILA ROBBINS
19S8 
JOHNSON
Se$-Mwses
... IwiH »• noil tJowty houf 
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I  W h ile  th e  n e w s  fr o m  R a n g e le y  
ia s t  m o n u i w as s n o w , w e  ca n  s a fe ­
ly  re p o r t  th a t s p r in g  is  o n  its  w ay 
a s  o f  th e  b e g in n in g  o f  A p r il .  T h e  
f ir s t  w e e k  in  A p r il w a s  fu l l  o f  
w a rm  su n n y  d a y s , a n d  E a s te r  
S u n d a y  it s e l f  s ta r te d  o u t .  w ith  
s u n s h in e  bu t e n d e d  u p  in sn ow  
f lu r r ie s  in  th e  la te  a ft e r n o o n . A t 
a n y  r a te , w e  n o t ic e d  t h o  fo l lo w in g  
s u r e  s ig n s  th a t w in te r  w a s  g o n e : 
b o y s  o u t  p la y in g  m a rb le s  b e tw e e n  
p xddles w h ere- th e  s n o w  h ad  
m e lte d  o f f  th e  d r iv e w a y ; g ir ls  
s k ip p in g  r o p e ;  B eth  H o d g k in s  
o u t  w a sh in g  w in d o w s  a t  P ic k e l 's  
s t o r e ;  a n d  th e  b r ig h t  n ew  c o t to n  
■fabrics at th e  B r o o k s  S h o p , W e  
e v e n  saw  A la n  B ean  w a lk in g  
d o w n  tb e  ro a d  w ith  h is  f is h in g  
p o le , b u t  d id n 't  g e t  to  a s k  w h e r e  
th e y  w e re  b it in g .
T h e  s p r in g  la m b s  h a v e  m a d e 
th e ir  a p p e a ra n ce  a t  B r a c k e t t ’ s 
b a rn , a n d  s h o w  a p h e n o m e n a l 
a b i l i t y  to  lea p  s tr a ig h t  u p  in  th e  
a ir , l i f t in g  all f o u r  fe e t  o f f  th e , 
g r o u n d  a t o n ce . W e  k n o w  o f  on e  
m o p p e t  w h ose  id e a  o f  a- S u n d a y  
a f t e r n o o n  tr e a t  Is t o  v is it  th e  
b a rn  w ith  a c a r r o t  f o r  t h e  m a re , 
S u sie , th en  -o ff  " t o  feed  th e  c o w s ’* 
b e fo r e  ju m p in g ,  d o w n  in to  th e  
s h e e p  pen  to  try  a n d  ca tc h  th e  a c ­
t iv e  b a b ies . T h u s  w e c h a n c e d  to  
m e e t  R o d  B r a c k e tt , R a n g e le y ’s 
oldest, c it iz e n , w a lk in g  a b o u t  
lo o k in g  o v e r  th e  s to c k  in  «, d ig n i­
f ie d  w a y  lik e  an  o ld  p a tr ia r c h , 
w h i le  b is  g re a t  g r a n d -c h ild r e n  
w e r e  r o m p in g  a ll a ro u n d  h im .
T h e  P a g e  S h a rp s  a re  to u r in g  
th e  B r it ish  Is le s  a t p re se n t, and  
w il l  r e tu r n  to  th e  S ta tes  a b o u t
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cQe m id d le  o f  A p r il .  W h ile  a b ro a d  
th ey  w il l  v is it  w ith  D r. S h a rp , 
th e ir  s on  w h o  u  in  th e  a ir  c o r p . 
P a g e  S h a rp  r e p o r ts  th a t  th e  a d ­
va n ce  e n r o l lm e n ts  a t W a y  a -A w l 
a re  th e  la r g e s t  in  its  h is to ry .
J im  and J u d y  M a rsh a ll , o p e r a ­
to r s  o f  C a m p  W a n ita  W a n d a  w ill 
b e  p u tt in g  o n  a  t w ir l in g  s h o w  at 
th e  L e w is to n  A r m o r y  on  A p r il  18 
in  w h ic h  a b o u t  500  o f  th e ir  pu ­
p ils  w ill p e r fo r m . J im , w h o  has 
w on  th r e e  n a t io n a l c o m p e t it io n s  
a n d  _ h a s  b een  te a c h in g  c la sse s  in 
t w ir l in g  th is  w in te r  in  c e n tra l 
an d  s o u th -w e s te r n  M a in e , w ill  
o p e r a te  W a n ita  W a n d a  th is  s u m ­
m e r  as a g ir ls  c a m p , in c lu d in g  
le s so n s  in  tw ir lin g .
T h e  R a n g e le y  L a k e s  R e g io n  
f ilm  m a d e  a b ig  h it  a t  Its p u b l ic  
s h o w in g  a t th e  h ig h  s c h o o l  on  
M arch  13 , an d  w a s  v e r y  w e ll a t­
te n d ed . In  fa c t ,  s o m e o n e  re m a r k ­
e d  th a t  it  w as th e  la r g e s t  c r o w d  
w h ich  sh o w e d  u p  at a  p u b lic  
m e e t in g  in  R a n g e le y  s in c e  " t h e  
ro w  o v e r  th e  to w n  d u m p ."
T h o s e  w h o  r e m e m b e r  s o m e  o f  
tb e  a c r o b a t ic s  p e r fo r m e d  b y  N orm  
•Twitche.il, w a te r -s k i in s t r u c to r  at 
th e  M in g o  S p r in g s  H o te l la st 
su m m e r , w il l  b e  p le a s e d  to  k n o w  
th at h e  is i f  a n y th in g  m o r e  p r o ­
f ic ie n t  s lid in g  a ro u n d  o n  th e  
w h ite  stu ^ f. N orm , re p r e se n t in g  
th e U n iv e rs ity  o f  M a in e , w o n  th e  
E a s te rn  C lass  B c o m b in e d  d o w n ­
h ill an  s la lo m  ch a m p io n s h ip  at 
T u g a r lo a f  M ou n ta in  on  M a rch  9 
an d  as a  re s u lt  r e c e iv e d  -a m ed a l 
fro m  th e  U .S. E a ste rn  A m a te u r  
S k i A s s o c ia t io n .
D r. P a u l A . F ic h tn e r  h as b een  
ch osen  b y  m e m b e rs  f r o m  a ll o v e r  
th e  S ta te  to  r e p r e se n t  th e  M ain e  
M e d ica l A s s o c ia t io n  at th e  m e e t­
in g  o f  th e  M a ssa ch u se tts  M ed ica l 
A s s o c ia t io n  in  M ay.
S u za n n e  and  H a r v e y  W h e e le r  
w e re  h o m e  f o r  a  b r ie f  w in te r  h o ­
lid a y  d u r in g  M a rch , S u za n n e  h a v -  
-»ig f lo w n  u p  fr o m  W in te r  P a r k , 
F lo r id a , w h e r e  sh e  Is a t te n d in g  
R o liin s  C o lle g e . O th er  y o u n g  p e o ­
p le  h om e , f o r  v is its  w ith  th e ir  p a ­
re n ts  d u r in g  t h e  m o n th  w e re  
E le a n o r  H in k le y , w h o  h as  f in is h ­
ed  h e r  a f f i l ia t io n  a t  th e  m en ta l 
h o sp ita l in  C o n c o r d , N .H ., D on
M o rto n , w h o  ha;, c o m p le t e d  a  t o u r  , th e ir  s o n  B in g  a n d  h is  fa m ily  ? M a in e . J oh n  w a s  r e c e n t ly  a  m em *
o f  d u ty  in  the a rm y , G a rry  a n d  a r e  n o t  e x p e c te d  h e r o  u n t il b e r  o f  th e  U. o f  M . d e b a t in g  te a m  
P r ie s t , D o tty  M o rto n , A lic e  Q u im - th e  e n d  o f  A p r il .  e n te r e d  in  a n  in te r - c o l le g ia t e  d e -
b y , G e o r g e  B r o o k s  a n d  B illy  | M r. a n d  M rs. R a y  L is h e r n e s s  bat©  a t  B r o o k ly n  C o lle g e . H is  
R o w e , w h o  c a m e  f o r  h is  g r a n d - ! a re  o n  th e ir  w a y  h o m e  fr o m  S t. g r o u p  w o n  th r e e  a n d  lo s t  tw o  o f  
fa th e r s  fu n e ra l. E a r l F le t c h e r  c e -  P e te r s b u r g , F lo r id a , a n d  la s t  w e  th e  d e b a te s  e n te r e d  u p o n . J o h n  
le b ra te d  h is  2 3 rd  b ir th d a y  a t h e a rd  h a d  g o tte n  as fa r  as m a d e  a b r ie f  tr ip  to  W a s h in g to n  
h o m e  o n  A p r il  2 , a n d  a ls o  th e  S tro n g . d u r in g  M a rch , f ly in g  fr o m  N ew
c o m p le t io n  o f  h is  s ix  m o n th s  o f  W e  h e a r  a lso  th a t  H e rb  W e lc h ,  Y o r k  w ith  H o b a r t  E liia  in
H o b a r t 's  p la n e , a n d  v is it in g  w ith  
h is b r o th e r  A lla n , w h o  is  ta k in g  
h is  m a s te r ’ s d e g r e e  a t G e o r g e ­
to w n  U n iv e rs ity , a n d  w ith  B ill 
E llis , H o b a r t ’s  b r o th e r .
A c c o r d in g  t o  o u r  n o te s , th e  
K en  H in k le y s , th e  J o h n  M o u lto n *  
a n d  M rs. G e o r g e  F le t c h e r ,  M rs. 
K e n  D a h n e , M rs. D o n a ld  M o r to n , 
M rs. A rd im e C o llin s  a n d  M rs . 
S u s ie  T ib b e t ts  w e re  th o s e  w h o  e n ­
te r ta in e d  th e  b r id g e  p la y e rs  th is  
m o n th .
M rs. L il l ia n  W il l ia m s , f i r s t  
g r a d e  te a c h e r  in  th e  R a n g e le y  
S c h o o ls , is p la n n in g  t o  a tte n d  th e
Neiv Spring Hats 
aud Coats
BROOKS SHOP Z £ r
s e rv ice . H e  w i l l  re tu rn  to  h is j o b  w h o  h as b een  il l ,  is  m u ch  b e t te r ,
in  N ew  Y o r k . a n d  th a t  h e  a n d  M rs. W e lc h  e s -
W e  h e a r  te ll th a t  fo r m e r  R a n -  p o e t  to  re tu rn  to  O q u o s s o c  a b o u t 
g e le y  b o o s te r  B ill  R iv ie r e  w e n t  th e  m id d le  o f  M a y . T h e y  a r e  in  
b u f fa lo  h u n tin g  in  th e  B la c k  M o o r e s to w n , N . J. a t p r esen t.
H ills  o n  a p r o m o t io n a l  p r o je c t  W e  r e c e iv e d  a n o te  f r o m  th e  
fo r  H e r te r 's , Ills p re se n t e m p lo y -  W illia m  M a ces  s a y in g  th a t  th e y
e r , a n d , to  q u o te  o u r  s o u r c e , " u p -  w o u ld  b e  le a v in g  H o b e  S o u n d ,
h eld  th e  h o n o r  o f  M a in e  G u id es  F lo r id a ,  on  A p r il  12 , a n d  th a t
b y  d r o p p in g  a b u f fa lo  w ith  o n e  th e y  w il l  v is it  th e ir  d a u g h t e r ,
©hot fr o m  h is  .2 7 0 ."  F rom , h e re  M rs. N o rm a n  B u rg e ss  a n d  h e r
o n  o u t  —  it  is g o in g  t o  b e  B u f fa -  fa m ily  a n d  th e ir  s o n  C a lv in  in
lo  B ill  R iv ie r e . W e s t  V ir g in ia  on  th e  w a y  to
R a n g e le y  is  o n e  o f  th e  fe w  M a in e . T h e  C ly d e  P e n n e y s  a re
p la ce s  w e  k n o w  o f  w h e r e  th e  a ls o  on  th e ir  w a y  h o m e , 
y e a r  ro u n d  re s id e n ts  lo o k  f o r  R a n g e le y  m a y  n o t  h a v e  a w in - 
s ig n s  o f  sp r in g  in th e  re tu rn  o f  to r  s p o r ts  d e v e lo p m e n t  as y e t , b u t a n n u a l s u m m e r  w o r k s h o p  in  c o n -  
p e o p le , e q u a lly  a s  m u ch  as in  th e  tk a t  d id n ’ t  s to p  s o m e  o f  o u r  s u m - s e r r a t io n  e d u c a t io n  a t  B r y a n t  
re tu rn  o f  th e  b ird s . So i t ’s g o o d  m « r re s id e n ts  f r o m  g e t t in g  o u t  P o n d  s p o n s o r e d  b y  th e  S ta te  D e­
n ew s  to  k n o w  th a t th e  N ick  M o r -  th e ir  s n o w  s h o e s  an d  p a y in g  a  p a r tm e n t  o f  E d u c a t io n  a n d  e o -  
r is o n ’s a re  b a ck  a t P le a s a n t I s -  v5sit a n y w a y , M r. and  M rs. T r y g v e  o p e r a t in g  a g e n c ie s . L a r r y  S tu a r t , 
la n d  a f t e r  h a v in g  b o u g h t  a n d  e n -  G u n d e rs o n , P e te r  a n d  M r. a n d  f o r m e r  o w n e r  o f  R a n g e le y ’a W i ld -  
jo y e d  a n e w  w in te r  h o m e  a t  S n e ll M rs - C a r l G u n d e rs o n , a ll o f  B o s -  w in d  C am p s, is  th e  d ir e c t o r  o f  
Is la n d , S t. P e te r s b u r g , F l o r i d a .1 tQn , s p e n t a fe w  d a y s  at th e ir  th is  p r o je c t  f o r  th e  D e p a rtm e n t . 
F r a n k  a n d  T e ss  M a czk o  h av e  r e -  c a m P on  G u ll P o n d . T h e  R a y -  L a r r y  is a t p r e se n t r e c o v e r in g  
tu rn ed  to  W lld w in d  C a m p s a ft e r  m o n d  L in n e lls  o f  G ra n b y , C o n -  fr o m  a re c e n t  a p p e n d e c to m y , 
a w in te r  s p e n t  in  P a s s a ic , N ew  n« c t i c u t ,  w e n t  in  to  th e ir  n e w  j W e  h e a r  t e l l  th a t  o u r  o ld  
J e rs e y  o p e r a t in g  T e s s ' fa t h e r 's  Q u im b y  P o n d  C am p  o n  s n o w s h o e s  fr ie n d s  A u n t J o  a n d  U n c le  F u d  
b u s in ess  w h ile  h e t o o k  h im s e lf  a ‘ f o r  a  w e e k -e n d , an d  D r. a n d  M rs. g o t  to g e th e r  f o r  a g a d  fe s t  a 
v a c a t io n  w h ich  In c lu d e d , a lo n g  E d ^ a r  L - P-ennell a n d  d a u g h te r s  l i t t le  w h ile  b a c k . S u re  w o u ld  lik e  
w ith  a  tr ip  to  F lo r id a , a  b r ie f  v i -  B a fhara. a n d  D ia n e  d id  s o m e  t o -  t o  h a v e  b e e n  a b le  t o  l is te n  in .
s it  to  R a n g e le y  d u r in g  F e b r u a r y . * *>a £& on in g  a n d  s n o w s h o e ln g  a t T h e  P a u l F ic h tn e r s  w il l  sp en d
W lld w in d  w il l  b e  o p e n  a t  Ice  o u t  j th o lr  ca m p  o n  M o o s e lo o k m e g u n t ic  th e  s p r in g  s c h o o l  h o l id a y  in  S im s - 
f o r  s p r in g  f is h e rm e n . | d u r In £ a r e c e n t  v is it . 1 b u r y , C o n n e c t ic u t . M rs. G e o r g e
G en ev a  A m b e r  is  b a c k  a t  h e r '  W e ’r e  s o r r y  to  lea rn  th a t th e  T o w n s e n d , D a v id  a n d  C r a ig  w i l l  
h o m e  o n  H ig h  S tree t, h a v in g  r e -  I M a rk  G e rs tle s  h a v e  m o v e d  p e r m a - v is i t  w ith  M rs. T o w n s e n d ’s m o th - 
tu rn e d  fr o m  F lo r id a  by  c a r  w ith  1 n e n t ly  to  C a lifo r n ia  a n d  th a t  er, s is te r  a n d  h e r  fa m ily  in  M a ssa - 
S a lly  N oy es  a n d  Betsy.* j th e ir  ca m p  on  th e  W e s t  S h o r e  o f  ch u s e tts  d u r in g  th e  h o lid a y . M r.
M a b le  a n d  L c a m m a  T h o m a s  a re  R a n g e le y  L a k e  is  u p  f o r  sa le . K e n n e th  S p ra g u e  w ill  sp e n d  s o m e  
b a ck  a t th e ir  ca m p  at H a in e s )  R e r c J’ E llis  h as ju s t  r e tu r n e d  t im e  th is  m o n th  w ith  h is  p a re n ts  
L a n d in g  a fte r  a w in te r  sp e n t a t fr o n i th e  M a in e  H o r s e  A s s o c ia t io n  at N o r th  A n d o v e r , M ass. 
H a lla n d a le , F lo r id a . M rs. T h o m - 1 m e* tin S a t  th e  H o te l J e f fe r s o n  in  j _  . ~ .
as r e p o r ts  th a t th is  m a k e s  h e r  ■ ™ a te r ' i l le  a n d  re p o r ts  th a t th e  . a f t e _ th r e e  w e e k _ in  th e  
4 0 th  w in te r  In F lo r id a , a n d  th a t d a te f o r  th e  a n n u a l h o r sy  a f fa ir  F ra n k U n  C o u n ty  M e m o r ia l I l o s -  
sh e  p a id  h er  f ir s t  v is it  th e r e  in  tlle  R a n s e le y  L a k es  R id in g  j o r  a n  o p e r a t io n  H e r  d a u g h -
19 00. She says th a t th is  w in te r ’ s b e  A u g u s t  16 th is  y e a r . 1 tQr G era l(u ne W ilk in s o n  a  r e g is -
fre e z e s  re s u lte d  in  rea l h a r d s h ip  l h e  M atne H ° r s e  A s s o c ia t io n  h as  nuTBe of M a n ch e s te r  N  H .
fo r  th e  m ig r a n t  w o r k e r s  w h o  , r e c e n t ly  jo in e d  th e  N ew  E n g la n d  . ta lr ln -  nf h 'r
c o u ld  f in d  n o  w o r k , a n d  th a t  
m a n y  b ird s  d ie d  b e ca u se  th e  c o ld  
h ad  d e s t r o y e d  th e ir  u su a l in s e c t  
d ie t .
A s s o c ia t io n  a n d  a d o p te d  th e ir  ta k in g  c a r ,  o f  h e r  w h ile
ru le s  to  g o v e r n  th ese  e v e n ts . three c h ild r e n  a re  s ta s in g
rrni, ’ w ith  J ea n  a n d  E b b ie  G ra n t . S h e
you ca n  a d d  t o .y o u r  lis t  o f  e x - , _  , . . ^is  a p p a r e n t ly  m a k in g  a v e r y  n ic ep e c ta n t  p a re n ts  th e  E d g a r
M r., an d  M rs. F r e d  B u rn s  h av e  R ra ^ h etts , th e  R o b e r t  B ea n s , 
p u rch a se d  th e  C lu b  L o u n g e  R e s -  B a s*1 an d  S a lly  R o w e  C h u rch , Jr. 
ta u ra n t o n  O cea n  B o u le v a r d  in  i a n d  G ilb e r t  a n d  J o d y  J u sse ll P h il -  h a v e  a n e w  b a b y  d a u g h t e r ,  b o r n
H e r
r e c o v e r y .
M r. and  M rs. H a r o ld  S w a in
b r ic k . T b e  P e r y la n d  P h ilb r ic k a  M a rch  20 in  F a r m in g to n , 
h a v e  a n ew  g ra n d s o n , b o r n  M a rch  n a m e : J o  A n n  M ay S w a in , 
to  M r. an d  M rs. J a m es  V a n  t23
fo r m e r  V ir g in ia J oa n  C o llin s  c e le b r a te d  h e r  
1 5 th  b ir th d a y  o n  M a rch  13  w ith  
a s u p p e r  p a r ty  a t h e r  h o m e  in  
R a n g e le y .
FIRST NATIONAL BANK
FARMINGTON, M AIN E
Member of
FEDERAL RESERVE BANK F. D. L 0.
Interest Paid On Savings Accounts 3%
OQUOSSOC LIGHT & POWER CO.
serving tbe Rangeley Region with 
Expert Installation and Maintenance
for
HOME — OFFICE — HOTEL —  CAMPS
TELEPHONE, 309
Main Street ' Rangeley, Maine
th e ir^ ca m p  o n  M o o s e lo o k m e g u n t ic  
in  o r d e r  to  d o  s o m e  r a b b it  h u n t­
in g .
BIRCHWOOD
Housekeeping- Cottage* 
On Rangeley Lake
F o r t  L a u d e r d a le  b y  th e  S ea , an d  
a ls o  a h o m e  at S ilv e r  S h o re s .
T h e ir  a d d ress  is 223  L o m b a r d y  
A v e ., L ffU d erd a le -b y  -  th e  -  Sea. F a ssen  ( th e  
T h e ir  d a u g h te r , a n d  M rs. B u rn s  p k R k r ic k )
g r a n d -d a u g h te r , B re n d a , w h o  I s : A r t  F o ls o m s  w e re  u p  a
a tte n d in g  R a n d o lp h  M a con  C o i - ! w eek  a g 0 '  a lo n S w ith  non T o m  
le g e  in  L y n c h b u r g , V ir g in ia , is a a d  Jean  a n d  N orm a n  P o is s o n  j C h a r le s  B a d g e r , w h o  is  th e  e n -
sp e n d in g  th e E a s te r  v a c a t io n  w ith  w a o m  s o m e  o f  y o u  w ill  r e m e m b e r  gine&r in  c h a r g e  o f  w id e n in g  o n e  
h er  p a ren ts . j aa Iast faI1 ’8 s u c c e s s fu l b o w  h u n - ot th e  ca n a ls  In th e  C h ic a g o  a r e a
W e  saw  A lto n  Q u im b y  p ic k in g ,  J e a n ia n d  N o rm a n  a re  p la n - to  a c c o m o d a te  la r g e  sh ip s , is te n -  
u p  a  s ta ck  o f  s e c o n d  c la ss  m a il i n ln g  to  *>uild a  n ew  ca m p  n e a r  th e  ta t iv e ly  p la n n in g  a v is it  t o  R a n g e -  
w h ich  h ad  a ccu m u la te d  at th e  P iR sh u ry  p la c e  w h ile  th e  ley  n e x t m o n t h - fo r  s o m e  f is h in g .
P o s t  O f fic e  o v e r  th e  w in te r  ! p b Isom s  w ill  b e  b a ck  in  a f e w  i t  w il l  be  h is  f ir s t  v is i t  h o m e  in
p le n ty  o f  r e a d in g  t o  d o  a fte r  h e ! vreeks t o  &et T o -A r -L o  re a d y  f o r  tw o  y e a rs ,
b a d  f in is h e d  s h o v e lin g  o u t  h is  su m m e r . j
h ou se  on  Q u im b y  P o n d  R o a d . ; T h e  W il l ia m  I lch s  o f  O q u o s s o c  ^ r ‘ A d a m s  a n d  s o n  E d . o f  
P h il P e r r y  h as m a d e  a c o u p le  o f  a re  e n jo y in g  an e x te n d e d  c r u is e  R R tery , a n d  th re e  f r ie n d s  s p e n t
a p p ro a ch e s  a t  S a g a m o r e  L o d g e , j w h ich  h as  ta k e n  th em  as fa r  in to  tlie la8t w e e k "en d  iu  M a rch  a t
b u t sa y s  h e '  is n 't  h e re  to  s ta y  th e  O r ie n t a s  S in g a p o r e , a n d  w ill 
‘ ‘ ju s t  y e t . "  j r e tu rn  to  th e  S ta tes  s o m e  t im e
P e g  a n d  M o n e tt  R o b b in s  h a v e  th is  m o n th .
■returned fr o m  a f o u r  w e e k  v a c a - !
t io n  d u r in g  w h ich  th e y  v is it e d  J o h n  P h ilb r ic k , son  o f  M r. 
th e  A m ish  c o u n tr y  o f  E a s te r n  &D<^  M rs. R a lp h  P h ilb r ic k  o f  
P e n n s y lv a n ia  a n d  th en  w e n t  o n  R a n Setey , m a d e  th e  D ea n ’s  L is t  j 
f o r  a p lea sa n t v is it  t o  C h a r le s to n , o f  * tu d eu t3  r e c e iv in g  an  a v e r a g e  j 
S o u th  C a ro lin a . T h e y  w e r e  a b le  R rad e  o f  B  o r  b e t te r  d u r in g  h is  j 
to  to u r  s o m y o f  th e  c h a r m in g  o ld  ^ rs t s e m e s te r  at th e  U n iv e rs ity  o f  j 
h ou ses  in th is  " P a r is  o f  th e  
S o u th "  a n d  m et up w ith  th e  
R e e d  E llis e s  w h ile  th e y  w e r e  
th ere . T h e  E llis e s  a r e  t e m p o r a r i ly  
s e tt le d  d o w n  in  P h ila d e lp h ia , 
h a v in g  b a d  to  d e la y  th e ir  re tu rn  
h o m e  to  R a n g e le y  b e ca u se  o f  I 
s o m e  t r o u b le  K a th e r in e  h as  b e e n  i 
h a v in g  w ith  h e r  leg .
T h e  a ijs o lu to  b a r o m e te r  o f  • 
sp r in g  in  O q u o s s o c  is th e  r e o p e n -  I 
in g  o f  R o g e r 's  M a rk e t  a n d  th e  j  
O q u o s s o c  H o te l. R o g e r  a n d  V ir -  j 
g in ia  V e r r i l l  w ill  h o v e  th e  d o o r *  < 
op en  f o r  b u s in e ss  o n  S a tu rd a y ,
A p r il  19 . and  S c o t ty  M cP h e rs o n  i 
is b a ck  fr o m  M ia m i, an d  is p la n - ; 
n in g  on  o p e n in g  a b o u t  th e  sa m e  
tim e . -
E x p e c te d  b a ck  in  R a n g e le y  
s h o r t ly  a r e  th e  E m e r y  S c r ib n e r s , 
fr o m  C a lifo r n ia  w h e r e  th e y  h a r e  
b een  v is it in g  th e ir  d a u g h te r  a n d  
h e r  h u sb a n d  ( th e  1 2 th )  a n d  th e  
G a u th ie r  T h ib o d e a u s  fr o m  F lo r i ­
d a  (a b o u t  th e  1 5 t h ) .  B u d  a n d  
O o ie  R u ss e ll  h a v e  s p e n t  m o s t , o f  
th e  w in te r  in  C a lifo r n ia  v is it in g
Tel. 37
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EDITORIAL. . .
Rangeley Town has now been in existence over 100 
years. During that time many of our best young people 
have been forced to go away to find opportunities for 
their skills and abilities. Most of these young people 
love Rangeley and would like to live here if they could 
afford it. I wonder if these people who were born and 
' raised in Rangeley and know it well and have gone out 
to other places would have any suggestions or ideas as 
s to what we could do in  R a n g e le y  to improve it, things 
that would improve the Region, its appeal, its publici­
ty, its resources. This, in general is the ideal of Joe 
McLafferty of Riddle’s Pharmacy in a conversation 
with “ye editor” the other day. It seems to be an ex­
cellent one.
In line with the above, the HIGHLANDER requests 
letters from our out-of-town readers, (whether born in 
in Rangeley or not). It is our feeling that Rangeley 
is on the threshold of a new and great period of develop­
ment and expansion, both in summer and winter activi­
ties. You people out thereto whom we can refer, in a 
sense, as Rangeley Region Alumni are urged to write 
letters to the Editor about what you think can and 
should be done in the Rangeley Region. We will be glad 
to prnt your ideas.
OPERATION ELBOW GREASE
The Rangeley Region Chamber of Commerce is 
sponsoring a CLEAN-UP PROGRAM for the region this 
year.
Each club and organization in the region has been 
asked to send a representative to a meeting to be held 
April 10 to help plan the clean-up program. President 
of the Chamber of Commerce, Bernard McAllister hopes 
to sponsor a Clean-Up Poster Contest among school 
children with prizes to be awarded at a public meet­
ing in May. At this meeting there will be a public meet- 
er on Community Cooperation possibly from the Depart­
ment cf Industry and Commerce. The purpose of this 
campaign is stated to he the tieing in and up-grading 
of the en ire R.gion by creating mvic pride and a con­
sciousness of the appearance of the Region among all 
citizens from the smallest school child to the largest 
camp owner.
This is a program that will be welcomed by all Ran­
geley residents and guests. It is one of the few projects 
of major importance that does not require a great deal 
of money. The benefits in civic beauty, community 
spirit, and wholesome cooperation are in themselves 
valuable beyond calculation in terms of money.
VERRILL’S DELUXE HOUSEKEEPING CABINS
Located on Route 4, 1 /4  mile from Rangeley Village
900  ft . f r o n t a g e  on  H a le y  L a k e . M o d e rn  fu l ly  e q u ip p e d  h o u se ­
k e e p in g  c a b in s . C a b in s  a c c o m m o d a te  f r o m  2 -6 . P r iv a te  sh ow ers , 
in d iv id u a l  h o t  w a te r  s y s te m ; g a s  a n d  o il  f o r  c o o k in g  and  h eat. 
F r e e  la w n  g a m es , p la y g r o u n d  a n d  p ic n ic  a rea s . B oa ts  a n d  m o to rs  
t o  let on  H a le y  a n d  R a n g e le y  L a k e s . O P E N  M A Y  1 st.-D E C . 1st. 
R a te s  $ 2 .5 0  to  $ 3 .5 0  p e r  p e rso n . F o r  fu r th e r  in fo r m a t io n , ca ll 
R a n g e le y  IQ -2  o r  w r ite
URBAN VERRILL, Prop. Box HL 348 Rangeley Lakes, Maine
Letterbox
N ev er  h as a n e w sp a p e r  a r t ic le  
e lic it e d  in  m e m o r e  e x c ite m e n t 
than  th e a r t ic le  on  th© p r o m o tio n  
o f  w in te r  sp orts  in  th e  R a n g e le y  
R e g io n  In y o u r  M arch  issue. It is 
h igh  tim e  th a t R a n g e le y  fo llo w e d  
the ex a m p le  o f  su ch  e n te rp r is in g  
tow n s as S tow e , N orth  C on w ay  
and its  n e ig h b o r , K in g fie ld . I t  is 
sh a m e fu l th a t su ch  p e r fe c t  te r ­
ra in , as w e ll as id ea l sn ow  con ­
d it ion s , sh o u ld  g o  to  w a ste . T h e re  
is n o  rea son  w h a ts o e v e r  w hy 
R a n g e le y  sh o u ld  n o t p r o f it  fro m  
th e in cre a s in g  p r o sp e r ity  o f  w in ­
te r  re s o r t  areas. W h y  d o  b u s in ess  
f o r  th re e  m on th s  w h en  n e ig h b o r ­
in g  c o m m u n it ie s  a re  in  b u sin ess  
fo r  tw e lv e ?
A  n u m b er  o f  y ea rs  a g o  a  sm a ll 
g ro u p  o f  s k iin g  en th u s ia sts  sp e ­
cu la te d  on  ju s t  su ch  a m ov e  tor  
R a n g e le y . On ta lk in g  it o v e r  w ith  
v a riou s  tow n sm e n , th ey  m et w ith  
m an y  o b je c t io n s . T h e  m a jo r ity  
a g re e d  th a t tr a n s p o r ta t io n  w as 
th e p r im e  fa c to r  a g a in st  su ch  a 
p lan . S in ce  R a n g e le y  w as n o t  co n ­
n ected  w ith  a r a ilro a d , th ey  fe lt  
th a t n o  o n e  w o u ld  p a tro n iz e  the 
a rea . A lth o u g h  fe w  o f  th e  m a jo r  j 
sk i r e s o r t s  in  N ew  E n g la n d  are  j 
s itu a ted  m o r e  th an  tw e n ty  m iles  
fr o m  a  te rm in u s , th e  p e o p le  o f  
K in g fie ld  to o k  a ch a n ce , and 
p rov ed  th is o p in io n  in c o r r e c t . A c ­
c o r d in g  to  a r e ce n t issu e  o f  th e 
S p orts  I llu s tra te d , on  a p r e v io u s  
S a tu rd a y  th ere  w ere  an es tim a ta d  
2 ,0 0 0  p e o p le  s k iin g  a t S u g a r lo a f, 
o n ly  500  less  th a n  a t  C an n on  
M ou n ta in  w h ich  is an  o ld , e s ta ­
b lish ed  a rea . G o o d  sn ow  co n ­
d it io n s  and  c o m fo r t a b le  lo d g in g s  
are  w h a t d ra w  th e c r o w d s  —  and 
th e la tte r  is n o t  t o o  im p o r ta n t to  
th e  y o u n g e r  sk ie rs . T h e r e fo r e , 
R a n g e le y  ca n ’ t m iss.
A ll  the tow n  h as n e ed ed  is a 
fe w  e n te rp r is in g  p e o p le  to  s ta rt 
the b a ll r o ll in g . H ats  o f f  D r. P a u l 
F i c h t n 'r ,  C arl W h e e le r  an d  a ll 
th e o th e rs  w h o  h a v e  h ad  th e in i­
t ia t iv e  to  starV  th is  s n o w b a ll on  
its  w ay . I s in c e re ly  h op e  th a t 
th ey  w ill r e ce iv e  a ll th e  h e lp  and  
e n c o u r a g e m e n t  th ey  d e se rv e . M y 
c o n g r a tu la t io n s  to  th o s e  w h o  a re  
fa r -s ig h te d  e n o u g h  to  fo r e s e e  th e  
p h en o m e n a l b o o m  th a t is ju s t  
s ta r t in g  in w in te r  sp orts . M y o n ly  
r e g re ts  a re  th a t I w as n o t  p re ­
sen t a t  th a t in it ia l m e e t in g ; an d  i 
I h op e  th a t I m ay  be a llo w e d  to  
h e lp  th o s e  re s p o n s ib le  f o r  th is  
e s t im a b le  p lan .
J o a n n e  B ly th e
L a k e la n d , F lo r id a  
M arch  2 1 , 1958  
R a n g e le y  H ig h la n d e r  
D ea r  E d ito r :
Y ou  can  a d d re ss  m y  A p r il 
H ig h la n d e r  to  R a n g e le y  as w e  a re  
p la n n in g  on  le a v in g  L a k e la n d  
M a rch  3 1 , an d  b e  a b o u t  a w eek  on  
th e  roa d . W e  w e r e  p le a sa n tly  
su rp r ise d  to  r e c e iv e  a ca ll fro m  
th e  ReO d E ll is ’ an d  K a r l  O ik e s ’ 
on  F e b r u a r y  2 4 a n d  h e lp e d  g iv e  
th em  a le sson  in  s h u ff le b o a r d . 
L a k e la n d  w as th e  s ce n e  o f  th e 
N a tio n a l T o u r n a m e n t  a n d  I a cted  
as o n e  o f  th e  o f f ic ia ls .
On M a rch  11 a p a rty  o f  M ain e 
p e o p le , c o n s is t in g  o f  M r. an d  M rs. 
L .E . T a y lo r , A lto n  a n d  A r th u r  
Q u im b y  o f  R a n g e le y , M r, a n d  
M rs. J o h n  N ik en , N o rr is  T a y lo r  
a n d  D ora  D ili o f  M o n m o u th , B er ­
n a rd  T a y lo r  o f  P h ill ip s , M r. and 
M rs. W o o d w a r d  a n d  M iss E v e ly n  
T h o m a s  e n jo y e d  a N ew  E n g la n d  
b o ile d  d in n e r  c o o k e d  on  a ch a r ­
c o a l g r il l  at th e  M u n ic ip a l P a rk , 
c o n s is t in g  o f  tu rn ip s  fr o m  P r in ce  
E d w a rd  Is la n d , M ain e p o ta to e s , 
c a b b a g e  and  c a r r o ts  f io in  F lo r i ­
d a .
W e  h a v e  e n jo y e d  sev era l • s id e  
tr ip s , on e  o f  w h ich  w as to  th e  c i­
tru s  to w e r  at C le rm o n t fro m  
w h ich  y o u  ca n  see  o ra n g e  g ro v e s  
fo r  m ile s  in j e v e ry  d ir e c t io n . W e  
h a v e  h ad  a v ery  c o m fo r t a b le  w in ­
te r  ev en  i f  F lo r id a  h as h ad  a re c ­
o r d  c o ld  w in te r  a n d  w ill b e  lo o k ­
in g  fo r w a r d  to  s e e in g  and, s h o v e l­
in g  s o m e  dt th a t w h ite  s tu f f  c a l l ­
ed  sn ow .
Y o u r s  tru ly ,
P . A lto n  Q u im b y
Olin Rowe Received Word Of Tribute 
15 Minutes Before Death
A m o n g  th e  m a n y  o f f ic e s  o f  a s tre n u o u s  d a y  a s  m o d e r a to r  o f  th e  
1 0 5 8  R a n g e le y  A n n u a l T o w n  M e e t in g , th e  R e v e r e n d  C h a r le s  D u r g in  
d e liv e r e d  a  t r ib u te  to  M r. O lin  R . R o w e , fo r m e r  T o w n  M a n a g er , f o r  
h is  y e a rs  o f  s e rv ice .
U pon  a m o tio n  b y  A r th u r  K e l­
ley , s e co n d e d  b y  J o h n  T . K id d e r , 
Jr. it  w as v o te d  th a t th e  m o d e r a ­
to r  " s p e a k  o f  th e  m a n y  y ea rs  o f  
s e rv ice  to  th e  T o w n  o f  fo r m e r  
T o w n  M a n a g er  O. R . R o w e .”
M r. D u rg in  th en  ex p ressed  th e  
! a p p re c ia tio n  o f  th e  T o w n  fo r  
R o w e ’s s e rv ice  w h ich  in c lu d e d  
m e m b e rsh ip  o f  th e  S ch o o l C o m ­
d a u g h te r -in -la w , M rs. K e n w o o d  
R o w e , he w a s  v e ry  p lea sed . H e  
c h u c k le d "  an d  sa id  " w e l l -w e l l -  
w e l l ” . F ift e e n  m in u tes  la te r  h e  
p a ssed  a w ay .
O lin  R . R o w e  w as b o rn  in  
R a n g e le y  P la n ta t io n  in  18 8 0  o n  
th e  S ou th  S h ore  o f  R a n g e le y  L a k e  
at th e  p r e se n t s ite  o f  N ib o b a n  
C am p s. H is  p a ren ts  E b en  R o w e
m ittee  • 1 9 0 7 , T o w n  T r e a s u re r  ; an(j E ija  M cL a u g h lin  R o w e  mov- 
1911  to  Jan . 30 , 1 9 5 8 .. S u p erin - ed to  D a lla s  H ill Avhere O lin  
ten  d en t o f  C e m eter ie s  1913  to  s ta rte d  to  s c h o o l  a t th e  a g e  o f  
Jan . 3 0, 1958  and  T o w n  M a n ag er  | f o u r . H e a tte n d e d  R a n g e le y  H ig h  
1946  to  Jan . 30 , 1 9 5 8 . A g a in , on  
a m o t io n  b y  A r th u r  K e lle y , se ­
co n d e d  by J oh n  K id d e r  J r ., a 
r is in g  v o te  o f  th a n k s  w as e x te n d ­
ed  to  M r. R o w e  an d  th e  T ow n  
C lerk  w as in stru c te d  to e n te r  th e  
r e s o rd  in th e  to w n  b o o k s .
M r. R o w e , fo r c e d  to  r e t ire  by  a 
h e a r t  a tta ck  in  F e b r u a r y  w as n o t 
a t th e D ie t in g ,  b e in g  c o n fin e d  
to  h is h o m e  in  R a n g e le y . T h e
S ch o o l w h en  it w as m e e t in g  in  th e  
h a ll o v e r  w h a t is n ow  th e  C en tra l 
R e p a ir  S h op  a n d  la te r  a tte n d e d  
W ilto n  A ca w e m y . W h en  he w a s  
17 he jo in e d  th e  R a n g e le y  F r e e  
B a p t is t C h u rch . H e w a s  a p a st 
p r e s id e n t o f  th e  B a p t is t C on v en ­
t io n  in  M ain e.
R o w e  w o r k e d  fo r  th e  M erca n ­
t ile  S to re  a n d  in 19 0 7  p u r c h a se d  
fo l lo w in g  d ay  a t a p p r o x im a te ly  3 j th e  G. A . P r o c to r  s to re  w h ich  i* 
P .M ., R o w e  b e in g  in  g o o d  sp ir its  ; s t ill  o p e r a te d  by  h is  son  K e n -
an d  a p p a re n t ly  m a k in g  a s low  
r e c o v e r y  f r o m  h is  h e a r t  a tta ck ,
w o o d  R o w e . In  1902  O lin  w a s  
m a rr ie d  to  I ld a  H u n to o n . H e
r e ce iv e d  w o r d  o f  th e  s ta n d in g : h as b een  a m e m b e r  o f  th e  B o a r d  
v o te  o f  th a n k s  an d  th e  w o r d s  o f  o f  D ir e c to r s  a n d  a  V ic e -P r e s id e n t  
a p p re c ia t io n . A c c o r d in g  to  h is  I o f  th e  R a n g e le y  T r u s t  C o m p a n y ,
Rangeley Region 
Movie Well 
Received
T h e  n ew  R a n g e le y  R e g io n  m o ­
v ie  " T h e  R e s t  O f Y o u r  L i f e ”  re­
ce iv e d  its  p r e m ie r  in  th e  g y m n a ­
s iu m  o f  R a n g e le y  H ig h  S ch o o l 
M a rch  13 th . T h e  p h o to g r a p h y  
w as e x ce lle n t . T h e  s to r y  w as in ­
te r e s t in g  a n d  th e  w h o le  e f fe c t  
w as s a t is fy in g .
Thie m o v ie  w ill  r e f le c t  w ith  
c r e d it  u p on  th o se  w h o  in itia ted  
th e  p r o je c t  a n d  c a r r ie d  it th r o u g h . 
H e a d lig h t  F ilm  C o r p o r a t io n  o f  
P o r t la n d  is to  b e  c o n g r a tu la te d  
u p o n  its  e x c e lle n t  w o r k  in  b r in g ­
in g  o u t  th e  b ea u ty  a n d  g ra d e u r  
o f  th e  R a n g e le y  R e g io n , as  w e ll 
as its  s im p le  p le a s u re s  a n d  c o m ­
fo r ts .
T h e  s to ry  Is o n e  o f  a N ew  Y o r k  
e x e cu t iv e  b e se t  by  b u s in ess , p il ls  
and  u lce rs  w h o  d is c o v e r s  th e  
R a n g e le y  R e g io n , ta k es  a g e n e ­
ro u s  sa m p le  o f  it  a n d  g o e s  b a ck  
to  th e  c ity  a n ew  m an . T h e  
c lo s in g  s cen e , w h e r e  th e  e x e cu tiv e  
to sses  an  a r m fu l o f  p il ls  fr o m  h is 
d e s k  d r a w e r  to  h is  w a s te -b a sk e t  
a d d s a f in a l b u t  n o t  u n e x p e cte d  
to u ch  o f  h u m o r .
T h e  m o v ie  a n sw e rs  a w ish  
v o ice d  a c o u p le  o f  y e a rs  a g o  by  
" M ik e ”  C o n n o ry , an  a c tr e ss  a t 
th e  R a n g e le y  L a k e s  S u m m er 
T h e a te r , w h o  lo o k e d  a cro ss  
R a n g e le y  L a k e  a n d  s ig h e d  " I  
w ish  I c o u ld  see  th a t in  te c h n i­
c o lo r . ”
T h e  f i lm s  w ill  b e  d is tr ib u te d  
by  M od ern  T a lk in g  P ic tu r e  C om ­
p a n y , 3 E a st 5 4 th  S tree t, N ew  
Y o r k , N . Y . T h e  f i lm  w ill  be
c ir c u la te d  fr e e  o f  ch a r g e  to  th *  
v ie w e r  a n d  w ill be a v a ila b le  a -  
r o u n d  th e  f ir s t  o f  M ay. A  b r a n c h  
o f  th is  c o m p a n y  w ill a lso  c ir c u ­
la te  15 b la ck  an d  w h ite  p r in ts  
to  ea ste rn  te le v is io n  b r o a d c a s t in g  
c o m p a n ie s  fo r  f i l le r s  to  b e  u sed  
on  th e T V  c ir c u its .
Maine Cancer 
Society Services 
Noted
M rs. R ic h a r d  H u n g e r , lo c a l  
e d u c a t io n  ch a irm a n  fo r  th e  M a in *  
C a n cer  S o c ie ty , r e p o r ts  th a t  s h e  
ca n  su p p ly  in fo r m a t io n  o n  th e  
fo l lo w in g  s e rv ice s  o f fe r e d  by  th e  
S ta te  C a n c e r  S o c ie ty :
I—  A  l is t  o f  f i lm s  on  c a n c e r  
r e c o g n it io n  an d  tr e a tm e n t, a v a il­
a b le  on  a lo a n  b a s is , to  w o m e n ’s  
g ro u p s , h ig h  s c h o o l s c ie n ce  
c la sses , o r  to  th e  g e n e r a l p u b lic .  
T h e se  f i lm s  a re  u su a lly  in  c o lo r  
w ith  sou n d  tra ck .
II—  A  lis t  o f  fa c il it ie s  w h ich  
| th e M a in e  C a n cer  S o c ie ty  m ain ­
ta in s  f o r  c a n ce r  p a t ien ts , in c lu d ­
in g  tr a n s p o r ta t io n  to  c l in ic s  f o r  
tr e a tm e n t an d  th e  n am es  o f  ap­
p r ov ed  c lin ic s .
I I I —  A  lis t  o f  th e  e q u ip m e n t  
an d  su p p lie s  le t  o u t  to  p e r s o n *  
ca r in g  fo r  a  ca n ce r  p a t ie n t  a t  
h o m e . T h ese  in c lu d e  c e r ta in  
m e d ic a t io n s , h osp itaL  b e d s  a n d  
o th e r  s ick  r o o m  su p p lie s  w h ic h  
w il l  m a k e  th e  c a re  o f  su ch  a pa* 
t ie n t  s im p le r  a n d  m a k e  th e  pa­
t ie n t  h im s e lf  m o r e  c o m fo r t a b le .
P e r so n s  w h o  ca n  m a k e  u se  o f  
a n y  o f  th ese  fa c i l it ie s  s h o u ld  con ­
ta c t  M rs . H u n g e r .
M i l t o n  A.
LISHERNESS Co.
SAND - GRAVEL - LOAM
TEL. 19-11 --O Q U O SSO C
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A lo n g  a b o u t  A p r il, fo lk s  g e t 
th in k in g  a b o u t S p rin g , a n d  an 
a n g le r  g e ts  to  th in k in g  a b o u t 
f is h in g . In  th e  so u th e rn  p a rts  o f  
N ew  E n g la n d  th e  sea son  op en s  
a r o u n d  th e  15 th , b u t  h e re  in 
R a n g e le y  w e  w a it f o r  ic e -o u t . 
F o r  y ea rs  th is  d a te  h as b een  on e  
o f  g re a t  sp e cu la tio n . B ets  a re  
ta k e n  on  th e  e x a c t  d a te , a n d  o n e  
a n d  a ll lo o k  fo r w a r d  to  th is  
f ir s t  to k e n  o f  S p r in g  w ith  a n t i­
c ip a t io n . T h is  h o ld s  tru e , n o t  
o n ly  fo r  th e  R a n g e le y ite s , b u t fo r  
th e  o u t -o f-s ta te  sp o rtsm e n  w h o  
a lso  a w a it th e  b ig  d a y .
B a ck  in  1896  fo lk s  w ere  ju s t  
as  a n x io u s  fo r  ic e -o u t  as w e  a re  
to d a y . C h e ck in g  th r o u g h  o u r  
l is t , c o m p lim e n ts  o f  S co tty  M ac- 
P h e r s o n , w e  f in d  th e  o f f ic ia l  d a te  
l is te d  f o r  th a t y e a r  w as M ay th e  
•10th. T h is  seem s p r e tty  la te , but 
fu r t h e r  c h e c k in g  p r o v e d  th a t in 
1943  it  w en t o u t  M ay 21st and 
in  l8 8 2 ,  th e  la te s t  r e c o r d e d  dkte, 
M ay 24 th .
R e a d in g  th r o u g h  th e  1896  is ­
su es  o f  th e  R A N G E L E Y  L A K E S , 
w e  fo u n d  fo lk s  r e a c t in g  ju s t  lik e
ELECTROLUX
, Vacuum Cleaner 
Sales — Service 
GEORGE KESNER 
Rangeley, Tel. 143
BUCKBOARD
DAYS
by
J O A N N E  B L Y T H E
th e y  d o  to d a y . T h e  n ew sp a p e r  
w as r u n n in g  a p o o l, a n d  b e tt in g  
w a s  h ig h . In  th e  A p r il  2 3 rd  is ­
su e , th e  f o l lo w in g  item  a p p e a re d : 
“ N ow  b e g in s  th e  b e t t in g  and  
g u e s s in g  as to  w h en  th e  ice  goes  
ou t. T h e re  a re  a fe w  d a y s  in 
M ay th a t h a v e  b een  sk ip p ed  by 
th e  g u e s se r s .”
A n d  in  th e  A p r il  30th  issu e , 
th e  h e a d lin e s  r e a d :
“ N O T  A L L  G O N E  C E T . Ice  
S t ill  L in g e r s  in  L a k e ,”  f o l ­
lo w e d  b y  th is  it e m : 
“ S p o rtsm e n  n eed  Hot b e  ov e r  
a n x iou s  ju s t  y e t  c o n c e r n in g  th e 
tim e  th e  ic e  is g o in g  o u t  o f  
R a n g e le y  L a k e . T h e r e  is  s till 
e n o u g h  o f  it  le f t  to  la s t  a w eek  
o r  tw o  in  a n y th in g  b u t 4 th -o f-  
J u ly  w e a th e r .
“ In  th e  C o v e  th e  lin e  o f  op en  
w a ter  s tre tch e s  f r o m  th e  w h a r f  
to  th e  o ld  w o o d  la n d in g  o p p o s ite , 
b u t is s lo w ly  e a tin g  its  w a y  in to  
th e  ic e -b o u n d  la k e .
“ T h e  a v e ra g e  m an  says, w h en  
y o u  ask  h im  a b o u t  th e  ice  g o in g  
o u t :  ‘A b o u t  th e  1 0 th ’ — -B u t . it 
m a y  b e  d o u b le  o r  o n ly  h a lf  th a t—  
n o  on e  k n o w e t h .”
A s  th e  w e e k s  p a ssed  th e  ex ­
c ite m e n t  in cre a se d . O n M ay 3rd  
th e  ic e  w e n t o u t  o f  D ea d  R iv e r  
P o n d , an d  th e  M ay 7 th  is su e  ca r ­
r ie d  th e  fo l lo w in g  it ie m :
“ T h e  la s t  fe w  d a y s  h a v e  w o r k -
M
taper toe shoes you’ll love to live in
today’s
iX H a
7b# S h o ts  You Love To Livt In
Othef Styles at
|9 5 » „ d $ 1 0 9 5
Some Styles $11.95
Futures
no95
confident 
of their 
fashion
delighted 
with their 
fit
relaxing 
in their 
comfort
h ese n ew  fa sh io n s  o f fe r  y o u  ev ery  featu re  o f  a fine sh oe , 
ea u tifu l leath ers set o f f  b y  d is t in c tiv e  tr im s . . .  s lim  lin es 
tat flatter y o u r  fee t b eca u se  o f  sm ooth  f i t . . .  ligh t, flex ib le  
a lk in g  ease  , . .  r o o m y  c o m fo r t  a ccen tu a ted  b y  s o ft  cu sh - 
>ned in so les. S to p  in  to d a y  a n d  try  them  on  !
At seen  in
rIADlES HOME ; JOURNAL M A IN !
ed  g re a t  ch a n g e s  in  th e  ice  in  
R a n g e le y  L a k e . I t  m e lte d  a w a y  
g ra d u a lly  up to  T u esd a y  (M a y  
5 th ) w h en  a s tro n g  w in d  b eg a n  
to  d r iv e  it  up on  th e  n o r th  sh o re . 
T u e sd a y  n ig h t it sp re a d  a p a rt in  
m a n y  p la ces , a n d  W e d n e s d a y  w a s  
in  a v e r y  sh a k y  c o n d it io n .
“ N e a r ly  e v e ry o n e  ex p ects  th e 
ice  to  he a ll o u t  b y  n ex t M on d a y  
(M a y  1 1 t h ) ,  an d  som e  th in k  it 
w ill n o t  ev en  la st t i ll  th e n .”
“ P A C K  Y O U R  T A C K L E !”  w as 
th e  a d v ice  g iv e n  to  su b scr ib e rs  in  
th a t issu e .
A fte r  a ll th is  e x c ite m e n t  in  
th ese  issu es , th is  le g e n d  in  th e 
M ay 1 4th  issu e  seem ed  h ig h ly  
a n t ic lim a tic :
“ L A S T  W E E K — L o ts  o f  i c e ;  n o  
sp ortsm en .
T H IS  W E E K — N o ic e ;  lo t s  o f  
sp o r ts m e n .”
T h e r e fo r e , w e ’ ll h a v e  to  as­
su m e o u r  l is t  is tru e , a n d  th e  ice  
d id  g o  o u t  on  S u n d ay , M ay 1 0 th  
in  18 9 6 . N o  d a te  is m e n tio n e d , 
a n d  w e ’ ll  n ev er  k n o w  w h o  w o n  
th e  p o o l— u n less  it w as th a t w ise  
“ a v e ra g e  m a n ”  p r e v io u s ly  q u o te d . 
T h e  ex a ct d a te  is n ’ t r e a lly  im ­
p or ta n t . T h e  ice  d id  g o  o u t ;  an d  
th e  f is h e rm e n  w e re  a b le  to  th r o w  
a w a y  th e  w o r n o u t  p e n c ils  w ith  
w h ich  th e y ’d  b een  c h e c k in g  th e ir  
ca le n d a rs , and  ru sh  to  R a n g e le y .
A m o n g  th e  h a p p y  a n g le rs  th a t 
sp r in g  w ere  F r a n k  P o r te r  and 
W il l  G ra n t ( t r u th fu l  E d ’ s s o n ) .  
T h e  d a y  a fte r , ic e -o u t  th ey  w ere  
f is h in g , w ith  c o n s id e r a b le  lu ck , 
in  B ea v er  P o n d  w h en  F r a n k  g o t  
a b ite . “ I t  p u lle d  lik e  a g o o d  
on e , b u t w h en  th ey  b ro u g h t  it 
to  th e  to p  it  p r o v e d  to  be  a %  
p o u n d  t r o u t  en ca se d  in  a lo n g - 
n e ck e r— o n ly  th e  t r o u t ’ s h ead  
p r o tr u d in g . T h e y  h ad  to  b re a k  
th e  b o t t le  to  g e t a t th e  f ish , bu t 
W il l  sa y s  th e  f la v o r  o f  th e  f ish  
w a s  e x c e p t io n a lly  f in e . ( I t  t o o k  I 
th e  p a ir  o f  th em  tw o  w e e k s  to  
m a n u fa c tu r e  th e  a b o v e  y a r n ) ” .
(L ik e  fa th e r , l ik e  s o n ; b u t 
W il l  n e e d e d  p r a c t ic e  to  o u ty a m  
h is  d a d . T w o  w e e k s ! T o o  s lo w ! 
W h a t  w ith  th e  a d d ed  e n c o u r a g e ­
m e n t o f  th e  c o n te n ts  o f  th a t 
“ lo n g -n e c k e r ” , th e y  s h o u ld  h a v e  
d o n e  b e t te r .)
W ithw  S p r in g  o f f i c ia l ly  a r r iv e d , 
a ll R a n g e le y  w a s  a m ig h ty  h a p p y  
p la ce . T o u r is ts  f lo c k e d  in  to  th e  
n e w ly  o p e n e d  ca m p s  and  h o te ls ;  
a n d  a ll lo o k e d  fo r w a r d  t o  a 
p r o s p e r o u s  sea son  to  c o m e . A n d  
s o  it g o e s  in  R a n g e le y . A s  it  w as 
th en , so  it  is to d a y  w h e n  A p r il
—  The picture —  
of strength
For 147 years, insurance 
in the Hartford has been 
strong, dependable pro­
tection. All the financial' 
resources of the organi­
zation behind the fa­
mous Hartford Stag— 
$750,000,000 in assets 
and over $300,000,000 in 
policyholders’ surplus — 
back up every Hartford 
policy.
We, too, are behind every 
policy providing the 
neighborly, day-to-day 
service you need.
H. A. FURBISH 
Company
Rangeley, Maine.
Tel. 146
Representing the 
Hartford Fire 
Insurance Company
— n-----------------------------------------
T h e  M a d  H a t te r  w a s  th e  th e m e  o f  a  P la s t ic  P a r t y  g iv e n  b y  B et­
ty  A t w o o d  A p r il  1 st. C o -H o s te ss e s  w e r e  J e s s im a  F u l le r  a n d  J a c k ie  
Q u im b y . W e a r in g  th e ir  c r e a t io n s  a re  1. t o  r .  G la d y s  Q u im b y , C o r in n e  
M u rp h y , B e t ty  A t w o o d , P e g g y  H a le y , a n d  D e lla  E ll is .  J o  S a v a la  w a s  
a ls o  p r e se n t . D e m o n s tr a to r  w a s  B e u la h  M o o r e  o f  K in g f ie ld .
co m e s  th a t  R a n g e le y  fo lk s  lo o k  
to  ic e -o u t  a n d  th e  h a p p y  sea son  
a h ea d . A n d  th e  f is h e r m a n  lo o k s  
to  h is  ta ck le .
AH  a re  h a p p y  sa v e  th e  low ly  
e a r th w o rm , w h o s e  l i f e  is in  je o ­
p a rd y  f r o m  n o w  u n til O c to b e r  
1st. Y e t . . . .
“ H o w  d o t h  th e  s q u ir m in g  
a n g le w o rm
Im p r o v e  a n d  n e v e r  t ire ,
B u t g a th e rs  c o u n t le s s  j 
u n w e ig h e d , tr o u t ,
F o r  e v e r y  f is h in g  l ia r ,”
The Verriil's Return 
Slowed By Snow
U rb a n  V e r r i l l  o w n e r  o f  V e r - 
r i l l ’ s D e lu x e  C a b in s  h a d  e x p e c t­
e d  to  b e  on  h an d  in  R a n g e le y  
s h o r t ly  a ft e r  A p r il  f ir s t  b u t  th e  
tw o  a n d  a h a lf  o r  th r e e  fe e t  o f  
s n o w  s t il l  ly in g  on  th e  g r o u n d
All Branches of 
Beauty Culture 
HALEY
BEAUTY SALON
Phone 68
h as m a d e  it  im p o s s ib le  f o r  h im  
to  b e g in  h is  s p r in g  w o r k  so  it  h as  
d e la y e d  h is  re tu rn . V e r r il l  p la n s  
to  in s ta ll s o m e  n e w  tr a ile r s  t o  
ren t as h o u s e k e e p in g  u n its  th is  
sp r in g .
“ A ll  b u s in ess  in  a d e m o c r a t !*  
c o u n tr y  b e g in s  w ith  p u b lic  i.cT- 
m iss io n  and  ex is ts  b y  p u b lic  ap­
p r o v a l. I f  th a t is tru e , it  fo l lo w *  
th a t b u s in ess  s h o u ld  be  ch ee i’ fu l -  
ly  w il l in g  to  te ll th e  p u b lic  w h a t 
its p o lic ie s  a re , w h a t it is d o in g , 
e n d  w h a t it h o p e s  to  d o . ”
■
SEE US ABOUT
Mobil-flame
MONITOR SERVICE
•  No Minimum 
Monthly Charge I
•  Full Fair Value!
DOAK'S
Appliance Shop
PHONE 224-2
Established 
' 1925
14
COTTAGES
SAM-O-SET CAMPS HOUSEKEEPING
Directly on the shore of beautiful Rangeley Lake 
Mr. and Mrs. Stephen Swain Rangeiey, Maine
HUNTER
COVE
CAMPS
R A H 6E U Y H A IH E
HOUSEKEEPING 
VACATION HOMES 
for
SPORTSMEN
and
FAMILIES
FORREST and ALICE WEST,
Proprietors
RANGELEY, ME. TEL. 123
♦
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Town Manager:
(C o n t in u e d  F r o m  Png© 1 )
a p p o in tm e n ts . E ld e n  C o llin s  is to  
c o n t in u e  as C o n sta b le  a n d  S ca le r  
o f  b a rk e d  w o o d  a n d  lu m b e r . R o ­
g e r  V e r r il l  is  to  be  C on sta b le  in 
O q u o sso c . A r d in e  C o llin s  is to  be 
S e a le r  o f  w e ig h ts  an d  m ea su res . 
G ail R o s s  an d  A r d in e  C o llin s  are 
o f f i c ia l  V ie w e rs  o f  F e n ce s , w ith  
fu ll  a u th o r ity  to  settle-- d is a g re e ­
m en ts  o v e r  th e  p la ce m e n t o f  
fe n ce s . J o h n  D. N ile  is r e c o m ­
m en d ed  to  th e S ta te  F o r e s t  S er­
v ice  as F o r e s t  F ir©  W a rd e n  fo r  
th e T o w n .
tw o  r o p e  to w s  on  th e  3 6 0 0  fo o t  
m o u n ta in  an d  p a r k in g  s p a ce  f o r  
2 0 0 0  ca rs . L o d g in g  in  th e  a rea  
H a n n a h  a n d  R id d le  “ t a k e  f iv e * ' o n  a  s h o u ld e r  o f  S a d d le b a c k  h as g r o w n  fro m  400  to  2 0 0 0  b ed s  
M o u n ta in , e le v a t io n  a b o u t  3 5 0 0  f t .  S a d d le b a c k  L a k e  lie s  c e n te r  m id»lle  in  3 y ea rs  a c c o r d in g  to  M ou n t 
g r o u n d . S p o tte d  M o u n ta in  t o  l e f t  b a c k  g r o u n d  E a s t  K e n n e b a g o  S n o w 's  b r o c h u r e . T h is  is ju s t  th «
Mountain right background^
Skiing:
(C o n t in u e d  F r o m  P a g e  1 )
in  N ew  H a m p s h ire  d o e s  n o t  h a v e  
a n y  ea sy  s lo p e s . A ll  th e  t r a i ls  a re  
e x c it in g  f o r  th e  e x p e r t  b u t  E d  
H e in  sa id  h e  m e t  a  g ir l  r e c e n t ly  
w h o  sa id  sh e  w o u ld  n o t  g o  th e r e  
a g a in  b e c a u s e  th e  tr a i ls  w e re  t o o  
s te n u o u s  a lth o u g h  sh e  h a d  b een  
s k iin g  f o r  y ea rs . T h e r e  s h o u ld  be 
s o m e  e x p e r t  tr a ils  a t a n y  sk i a rea . 
T h e s e  ca n  b e  s u p p le m e n te d  by 
in te r m e d ia te  tra ils  th a t a r e  la id  
o u t  in  s u c h  a w a y  th a t th e y  a re  
in te r e s t in g  t o  th e  -expert. K ir b y  
an d  H ein  c it e  a s  a g o o d  e x a m p le  
o f  th is  S t ir lin g  T r a il  o n  S p ru ce  
P e a k  at S tow , V e rm o n t . T h e y  
w e r e  p a r t icu la r ly  co m p lim e n ta r y  
a b o u t  th e  tr a ils  a t S u g a r lo a f, 
h o w e v e r . T h e y  sa id  th a t “ S u g a r -  
lo a f  is e x c e lle n t  o n  a ll tr a ils , 
h a v in g  t r a i ls  t o  su it  e v e ry  s k ie r ."  
I f  th e  u p p e r  s lo p e s  a re  fa s t  fo r  
th e  e x p e r ts  an d  th e  lo w e r  s lo p e s  
e a s y  fo r  th e  b e g in n e rs  an d  In ter­
m e d ia te s  it  is a g o o d  a rra n g e ­
m en t. A n  e x c e lle n t  fa c to r  in  th e  
R a n g e le y  R e g io n  is th e  s c e n e r y . 
A  s k ie r  l ik e s  t o  sk i in  b e a u t ifu l 
c o u n tr y  an d  it  is g re a t  p a rt  o f  
th e  s a t is fa c t io n  o f  sk iin g , a c c o r d -  
■ ing. to  K ir b y  a n d  H ein .
T h e s e  tw o  m en  e m p h a s iz e d  th a t  
o n e  o f  th e  m o s t  im p o r ta n t  e l e ­
m en ts  o f  a  g o o d  sk i area  is  th e  
lo d g e  ac th e  b o tto m  o f  th e  s lo p e s . 
I t  d o e s n 't  n e e d  to  b e  e la b o r a te , 
th o u g h  it s h o u ld  b e  a ttra c t iv e . 
B u t it  m u st be  p la n n ed  s o  th a t 
y o u  ca n  g et a b ite  to  ea t w ith o u t  
w a it in g  an h o u r  and  a h a l f  in 
lin e . T h e r e  s h o u ld  b e  lin e s  f o r
th o s e  w h o  ju s t  w a n t t o  g ra b  a  
s a n d w ich  a n d  ru n  a n d  o th e r  lin e s  
f o r  th o se  w h o  w a n t to  h a v e  s o m e ­
th in g  c o o k e d . B e y o n d  th a t, & 
p la c e  t o  m eet a n d  ta lk  -and g e t  
w a rm  m a k es  u p  th e  lo d g e . T h e y  
m e n tio n  th e lo d g e  a t th e  f o o t  o f  
th e  s lo p e  at S pruce- P e a k . S to w  
a s  e x c e lle n t . A n o th e r  g o o d  a ttra c ­
t io n  is a 3m all lo d g e  w ith  fo o d  
a n d  w a rm th  a t th e  to p  o f  th e  
s lo p e . T h is  lo d g e  is  u se fu l b o th  
w in te r  a n d  su m m e r  w h en  y o u r  
c h a ir  l i f t  y o u d  be in  o p e r a t io n  f o r  
s ig h t-s e e rs .
B o th  HeLn a n d  K ir b y  a re  o f  th e  
o p in io n  th a t a  d o u b le  c h a ir  l i f t  is  
a g re a t  d r a w in g  c a rd . It w ill  h a u l 
tw ic e  as m a n y  s k ie rs  as a s in g le  
l i f t  a n d  p e o p le  lik e  t o  r id e  u p  th e  
s lo p e  w ith  s o m e o n e  th ey  ca n  ta lk  
to . T o  h a v e  s o m e  e x p e r ie n ce d  
s k ie r  b e s id e  o n e  is  re a s s u r in g  to  
th e  b e g in n e r  to o . A  d o u b le  c h a ir  
l i f t  on  th e  lo w e r , b e g in n e r  an d  
in te r m e d ia te  s lo p e s  w h e r e  th e  
h ea v y  t r a f f i c  is  th e n  a s in g le  
ch a ir  to  th e  t o p  fr o m  th e  te r m in a l 
o f  th e  d o u b le  c h a ir  w o u ld  b e  an  
id e a l a rra n g e m e n t to  b e g in  w ith . 
T h e y  r e c o m m e n d  th e  c h a ir  l i f t  
th a t ru n s on  a ca b le  ra th e r  th an  
on e  w h ic h  ru n s  on  a t r a c k . T h e  
tra ck s  a re  n o isy  a n d  h a v e  th e  u n ­
fo r tu n a te  te n d e n cy  to  d r ip  grease- 
o n  y o u , e s p e c ia lly  in  w a rm  
w ea th er .
G O O D  F O O D  A N D  G O O D  B E D S '
S k ie rs  a p p a re n t ly  d o  n o t  re ­
q u ir e  lu x u ry  b u t th e r e  a r e  th ree  
h ig h ly  d e s ir a b le  a ttr ib u te s  f o r  a  
sk i re s o r t . T h e se  a re  g o o d  fo o d ,  
g o o d  b od s  a n d  a p la c e  to  s it  an d  
re la x  w ith  fr ie n d s . D is ta n ce  fr o m  
th e  sk i a re a  d o e s  n o t  seem  to  b e
a m a jo r  fa c to r .  P e o p le  w il l  g o  to  ,
& p le a s in g  a c c o m o d a t io n  w h e r e v e r  ■ 
it  m ay be . H e in  a n d  K ir b y  sa id  • 
th ey  w o u ld  ju s t  as s o o n  d r iv e  to  
S u g a r lo a f  fr o m  R a n g e le y  as 
S tra tton . H o w e v e r , a s k ie r  h ates  
to  g e t  s tu c k  in  th e  s n o w  o r  m u d  
w ith in  a m ile  o r  tw o  o f  th e  sk i 
l i f t .  A  g o o d  h a rd  s u r fa c e d  r o a d  
r ig h t  up  to  th e  la s t  p a r k in g  lo t  is 
a g re a t  a ttr a c t io n . P e o p le  w h o  
d r iv e  a ll n ig h t f r o m  N ew  Y o r k  to  
sk i r e se n t sp e n d in g  h o u r s  g e t t in g  
th e  ca r  o u t  o f  a Bnow b a n k  w ith in  
s ig h t  o f  th e  sk i s lo p e s . T h e y  w ill  
d r iv e  m a n y  e x tra  m iles  to  a v o id  
th is  ca ta s tro p h y .
R E G IO N A L  D E V E L O P M E N T  
It is c o n fir m e d  b y  e x p e r ie n c e  
g a in e d  in  th e  d e v e lo p m e n t  o f  
o th e r  sk i re so r ts  th a t  a sk i d e v e l -  1 
o p m e n t s h o u ld  b e  p la n n e d  fo r  th e  j 
e n tire  R a n g e le y  R e g io n  fr o m  th e  j 
in it ia l in v estm en t. T h is  ca n  ru n  T h e  T o w i O f f ic e  w as b e r e ft  o f  
to  e la b o r a te  h e ig h ts . J o e  K ir b y  b o th  its  r e g u la r  e m p lo y e e s  d u r in g  
m e n tio n s  S n ow  M ou n ta in  n e a r  j th is  p ast m o n th , w ith  th e  d eath  
B e n n in g to n , V e rm o n t . M o u n t 1 0 f  O lin  R . R o w e  and L ila  R o b -  
S n ow  h as b een  in  d e v e lo p m e n t  , b ins. M rs. R o b b in s , w ife  o f  f ir n e s t  
o n ly  th re e  y ea rs . T h e y  h a v e  a t b . R o b b in s  o f  R a n g e le y , d ied  o f  
p re se n t 5 d o u b le -c h a ir  l i f t s  a n d  ca n ce r  A p r il 1st at th e  h o m e  o f
. h er  son  D u rw a rd - R o b b in s  o f  
j  P o r t la n d . M rs. R o b b in s  c a r e e r  as 
’ c le rk  o f  th e  T o w n  O ffic e  c o in ­
c id es  a lm o s t  e x a c t ly  w ith  th a t o f  
: fo r m e r  T o w n  M a n a g er  O lin  R o w e . 
! M rs. R o b b in a  b eg a n  w o r k  in 
th e  T o w n  O ffic e  in M a rch , 194 6 
! w hen  R o w e  b eg a n  h is ten u re . On 
I D ec. 2 9 th  1 9 5 7  M rs. R o b b in g  w a s  
J o p e r a te d  u p on . -Mr. R o w e  h ad
. .  . . .. h fs  h ea r t a tta ck  o n e  m on th  la te r
s w im m in g  p o o l ,  a d jo in in g  th e  ;
L o d g e  a t th e  b a s e  o f  th e  s lo p e
Mrs. Lila Robbins, 
Town Clerk, Dies
, P la n ta t io n , is c a n d id a te  f o r  C le rk  
o f  th e  C o u rts  o f  F r a n k lin  C ou n ­
ty  o n  th e  D e m o c ra t  t ic k e t .-D a u g h -  
te r  o f  S h e rm a n  P . H o a r  o f  
R a n g e le y  a n d  d e s c e n d a n t  o f  th e  
o ld e s t  R a n g e le y  fa m ily , M rs, 
L a w r e n c e  w a s  e m p lo y e d  la s t  y e a r  
in  th e  in fo r m a t io n  o f f i c e  o f  th e  
R a n g e le y  L a k es  C h a m b e r  o f  C o m ­
m e r ce , w h e r e  sh e -  w a s  s e c r e ta r y .
S h e lto n  C. N oy es , R a n g e le y  
b a n k e r  a n d  a t to r n e y  is r u n n in g  
f o r  S ta te  S e n a te  n o m in a t io n  in  
th e  R e p u b lic a n  p r im a r ie s . N oy es  
is p r e s id e n t  o f  th e  R a n g e le y  T r u s t  
C o m p a n y  a n d  o f  th e  S. C. N oy es  
C om p a n y , a t im b e r  a n d  re s o r t  d e ­
v e lo p m e n t  co m p a n y . O r ig in a lly  
fr o m  R u m fo r d , N o y e s  h as  b een  
a c t iv e  In R a n g e le y  a f fa ir s  s in c e  
1 9 5 0 .
b e g in n in g  P la n s  a r e  t o  b u ild  
N IN E  m o r e  c h a ir  l i f ts , 20 o r  30 
m o r e  sk i t r a i ls  a n d  p a r k in g  sp a ce  
f o r  5 0 0 0  ca rs , a n d  a f iv e  s to r y  
h o te l w ith  a d o m e d -o v e r  h ea ted
T h e  r e a s o n ?  E d  H ein  says w h en  
th e y  w e re  th e r e  a b o u t  8 w e e k s  
a g o  th e r e  w e re  so  m a n y  p e o p le  
th e r e  y ou  c o u ld n 't  see  th e  sn ow . 
E v en  in  th e  m id d le  o f  th e  w e e k  It 
is  d i f f i c u l t  to  f in d  a b ed . F r o m  
C h ris tm a s  on  e v e r y b o d y  w a s  
b o o k e d  u p  s o lid  f o r  w e e k s  in  a d ­
v a n ce .
M o u n t S n ow  h as  its  sk i tr a il so  
m a n icu re d  th a t E d  says th ey  ca n  
sk i on  a  Va in ch  o f  sn o w . B u t 
s o m e  y e a rs  even  h a lf  in ch  o f  s n o w  
is  g o in g  to  b e  s c a r c e  in  s o u th e rn  
V e rm o n t . T h ese  p e o p le  w ill  th en  
d r iv e  n o r th  to  f in d  it. “ T h e r e  is 
a b o o m  in  s k iin g  a n d  it 's  b y  n o  
m ea n s  a t its  p e a k ."
o n  Jan . 2 9 th . H e  w as b u r ie d  
j M arch  21 st on  M rs. R o b b in s  
b ir th d a y . Sh e d ie d  2 w eek s  la te r  
on  th e  sam e d a y  o '  th e  w e e k . H er  
fu n e ra l w as T h u r sd a y  A p r il  3rd .
T h e  u n fo r tu n a te  p a ss in g  o f  th e  
e n t ir e  s ta f f  o f  th e  T o w n  O ffic e  
has th ro w n  a c o n s id e r a b le  s tra in  
u p on  th o s e  w h o  to o k  o v e r  th e  
d u tie s . M rs. B e v e r ly  B ea l, w ife  
o f  H e n ry  B ea l o f  th e  H .A . F u r ­
b ish  C o. w as h ire d  as C le rk  o f  
th e T o w n  O f f ic e  an d  E d w a rd  P a r ­
son s  o f  O q u o s s o c  A  T o w n  M an a­
g e r  is e x p e c te d  m o m e n ta r ily . 
4 a p p lic a t io n s  h av e  b een  r e ce iv e d .
P A C I F I C  C I V I S I 0 I I
J w r fr y  AvHttw* Corpora t>r>ft
K O » l «  .'O SJ C A i  I f
• 750 Walls
• 110 Volts
• Yen’- Quiet
• Weighs 50 lbs.
•  S iz e
19”xliy2”xW
• Light Weight
• Easy to Carry
• Easy to Start
PORTABLE
ELECTRIC
GENERATOR
Will Operate
• Deep Freeze
• TV and 4-100 
Watt Bulbs
• Electric Tools
LOW  PRICE LOW ER THAN YOU TH IN K  
A SK  FOR A  DEMONSTRATION
S. A. COLUNS &  SO N
Rangeley, Maine Tel. 35—1 r r r u m i i u i i n
Scouts:
(C o n t in u e d  F r o m  Page 1)
T h e  tr ip  w ag m a d e  to  th e  C am p  
o f  th e  E a st R ic h a r d s o n  R o d  and  
G un C lu b  o n  E a s t  R ic h a r d s o n  
P on d . T h e  T r o o p  a lso  sh o v e le d  
th e  s n o w  o f f  th e  r o o fs  o f  th e  
ca b in s .
T h e  E a st R ic h a r d s o n  R o d  a n d  
G un C lu b  w as s ta r te d  b y  H o w a r d  
H e rr ick , fo r m e r  R a n g e le y  P o s t ­
m a ster . F ift e e n  b u s in e s s  m en  o f  
R a n g e le y  m a k e  u p  th e  m e m b e r ­
sh ip . V a n c e  O a k es , o n e  o f  th e  
C h a rte r  m em b ers , r e c a lls  th a t  
m o v ie  s ta r  J oa n  F o n ta in e  o n c e  
m a d e a v is it  to  th e  c lu b . H e  a ls o  
j te lls  o f  th e f ir s t  t r ip  th e  c lu b  
! m e m b e rs  m a d e  in to  th e  c a m p  w ith  
j s to v es , b e d s  a n d  su p p lie s . It w as 
j in M arch  a n d  th e  sn ow  w a s  p r e tty  
’ d eep . T h e y  h ad  to  sw a m p  tr a il  a s  
i th ey  w en t. T h e y  h ad  t h e ir  s tu ff  
i lo a d e d  on  an o ld  F o r d  t r a c t o r .  It 
! w as 8 a .m . w h en  th e y  l e f t  th e  
; m a in  h ig h w a y  an d  th e  g o in g  so  
| h ad  th a t w h en  th e y  a te  lu n ch  at 
; n o o n  th ey  w e re  s t ill  in  s ig h t  o f  
| th e  h ig h w a y . H o w e v e r , th in g s  
! m o s t  h a v e  w o r k e d  b e tte r  in  th e 
: a ft e r n o o n  b e ca u se  by  4 p .m , th ey  
a rr iv e d  at th e  ca m p  T h e  th re e  
: m ile  tr l. c o n su m e d  o n ly  8 h o u rs .
Rangeley People 
Enter Politics
W ith  th e  p r im a ries  c o m in g  on 
th e r e  h ad  o c c u r  red  a b u rst  o f  
p o li t ic a l a c t iv ity  in  th e  R n n g e le y  
R e g io n . A le th e a  H . L a w r e n c e  o f  
R a n g e le y  P la n ta t io n  is th e  o n ly  
w o m a n  fr o m  R a n g e le y  v e n tu r in g  
in to  th e  a ren a  th is  y e a r . M rs. 
L a w re n ce , w i f e  o f  M erton  L a w ­
ren ce , c o n tr a c t o r ,  o f  R a n g e le y
Fluorescent 
. SIGNS
BUMPER SIGNS 
THAT 
PROMOTE
* Your Resort
* Your Activity
or
* Your Candidacy 
for Public Office
Samnles & Prices 
on Request
Wilton Printed 
Products Inc.
Tel. 5-8998 
Wilton, Maine
KEN WILBER
CONTRACTOR
Creative Design-Sound Construction
PHONE 5 9 -------------------------RANGELEY, ME.
F. L. KEEP
ELECTRICAL CONTRACTOR 
PROMPT SERVICE
T®1* 82 Rangeley, Maine
GREENWOOD
INN
Phillips, Blame 
Tel. 17-11
S / G N S
Large or Small 
» T R U C K S  L E T T E R E D  
ft P O S T E R S  
ft A R T  W O R K
AL BLYTHE
F O R  S P R IN G  W O R K  
W rite, t i  Garden SL, 
P a w tu c k e t , R .  L
- l  V r .1 TTi ; j . i r r ;
THE PEOPLES NATIONAL BANK
F a r m in g to n , M ain e
Commercial Accounts 
Savings at 3%  since Jan. 1, 1957
A C C O U N T S  IN S U R E D  w ith  P . D. I . C.
J k d 'l
On® o f Maine’* BETTER Restaurants 
Farmington, Maine
HOURS T A. M. t .  cT m . . M AIN  ST
A P B IL  i m R AN G ELEY H IGH LANDER —  Rangeley, Maine PAGE 7
CLASSIFIED ADS
For Sale
F O R  S A L E  —  M y h o u s e  o n  M ain  
S t. 6  r o o m s  a n d  b a th . C h este r  A . 
J o h n s o n , R a n g e le y , M a in e .
Supplies
w u
£  1
F o r  R U B B E R  S T A M P S  —  W rite  
W H to n  P r in te d  P r o d u c ts , In c ., 
W il t o n ,  M a in e .
Wanted
W A N T E D  T O  B U T — B a r r e t t  b u ilt  
d o u b le  ru n n e r  in  g o o d  c o n d it io n , 
M o n e tt  R o b b in s .
W A N T E D  —  W o m a n  fa m ilia r  
w ith  o ld  q u il t  s q u a r t  p a t te rn s  to  
d o  n e e d le w o r k . C a ll B a rb a ra  
B r u c e , R a n g e le y  6 5 .
Spending:
C o n tin u e d  fr o m  p a g e  1
t io n a l in cre a s e  is  to  b e  b o r r o w e d . 
T h is  g iv e s  th e  T o w n  o f  R a n g e le y  
a b o u t  $ 3 1 ,0 0 0  m o r e  m o n e y  to  
sp en d  th is  y e a r  th a n  la s t.
I t  is e s t im a te d  th a t th e  tax 
r a te  w ill  b e  in cre a s e d  a b o u t  $ 4 .0 0  
o n  th e  th o u sa n d  th is  y ea r .
9  r o o m  s c h o o l
T h e  m e e t in g  v o te d  in a  w id e ­
ly  sp lit  b a llo t  t o  p u rsu e  th e  in ­
v e s t ig a t io n  o f  a n in e  r o o m  e le ­
m e n ta ry  s c h o o l  a n d  g y m n a s iu m  
b u ild in g  p r o g r a m : T h e  m e e t in g  
w a s  g iv e n  th re e  c h o ic e s , f ir s t , a  
n in e  r o o m  a n d  g y m ; s e co n d , a 
th r e e  r o o m  a n d  g e n e r a l p u rp o s e  
r o o m ; th ir d , to  u n d e r ta k e  n o  
b u ild in g  p r o g r a m . 13 3 v o te s  
w e r e  ca s t , 72 v o te d  a  p r e fe r e n c e  
f o r  th e  n in e  r o o m  a n d  g y m  p r o ­
je c t .  E le v e n  v o te d  f o r  th e  th re e  
r o o m  a n d  g e n e ra l p u rp o s e  r o o m  
p r o je c t .  T h e r e  w e re  s e v e r a l ex ­
c la m a t io n s  o f  s u r p r is e  a b o u t  th e  
r o o m  w h e n  It w a s  re v e a le d  th a t  
f>6 p e r so n s  v o t e d  th a t  n o  b u ild ­
in g  p r o g r a m  b e  u n d e r ta k e n  at 
th is  t im e . H o w e v e r , th e  d e c is io n  
w a s  c o n f ir m e d  im m e d ia te ly  w h en  
a su m  o f  m o n e y  n o t  to  e x c e e d  
$ 9 ,0 0 0  w a s  v o te d  f o r  a  n ew  b u ild ­
in g  c o m m it te e  to  h a v e  p la n a  
d r a w n  up a n d  t o  in v e s t ig a te  fu r -
........... a  S e le c tm a n .............................. a
m e m b e r  o f  th e  S c h o o l C o m m itte e  , 
a n d  th r e e  re p re se n ta t iv e s  e le c te d  
at la r g e  f r o m  th e  to w n . R u th  
C ase (M rs . F r a n k  C a s e ) ,  R o g e r  
V e rr il l , a n d  lo c a l  c o n tr a c t o r  a n d  
p r e s id e n t  o f  P  T  A  L a w re n ce  
H a in es  m a k e  u p  th e  co m m itte e .
C . o f  C . G ets  F u l l  S u p p o r t  
T h e  a r t ic le s  in  th e  W a r r a n t  f o r  
th e  s u p p o r t  o f  th e  R a n g e le y  R e ­
g io n  C h a m b e r  o f  C o m m e rce  w e re  
p a sse d . T h e se  in c lu d e d  $ 8 ,2 0 0  
to  b e  u sed  to  a d v e r t is e  th e  re ­
g io n , 1 5 %  o r  $ 1 2 3 0  t o  b e  se t 
a s id e  to  a d m in is te r  th e  sp e n d in g . 
T h is  m o n e y  is  to  b e  u sed  to  p r o ­
v id e  a d d it io n a l p r in ts  o f  th e  
R a n g e le y  R e g io n  m o v ie  " T h e  R e s t  
o f  Y o u r  L i f e ’ * a n d  t o  c ir c u la te  
th em . $ 3 ,6 7 5  .w as v o t e d  fo r  u se  
by  th e  C h a m b e r  as its  B o a rd  o f  
D ir e c to r s  se e  f it .  $ 7 0 0  w a s  v o te d  
to  p r o v id e  an  in fo r m a t io n  b o o th  
f o r  O q u o s s o c .
O q u o s s o c  R e q u e s ts  G ra n te d  
A ll  a r t ic le s  p a r t ic u la r ly  c o n ­
c e r n in g  O q u o s s o c  p e o p le  w e re  
p a ssed . T h e s e  a r t ic le s  in c lu d e  
w o r k  on  O q u o s s o c  s tre e ts  a n d  th e 
p la c in g  o f  s tr e e t  l ig h ts  f r o m  
O q u o s s o c  V il la g e  t o  H a in es  L a n d ­
in g . T h e s e  s tr e e t  l ig h ts  h a v e  b e e n  
a  d e s ir e d  a d d it io n  f o r  s o m e  tim e .
At 790 For 
WRUM
Monday Thru Friday 
At 1 O'clock For
"Franklin County On The Air"
Broadcast Daily From WRUM Studio
$  At The State Theatre Building In 
Farmington
C it ize n s  o f  R a n g e le y  T o w n  v o t e  o n  th e  s c h o o l  b u i ld in g  Issu e . 
E m e ry  S cr ib n e r , J r . fa c in g  th e  c a m e r a , R e v .  D u r g iu , M o d e r a to r , e x ­
tr e m e  r ig h t ,  M rs . M a u r ic e  T h ib a u lt  a n d  S a u l C o llin s  v o t in g . E d d ie  
D ertiar w a its  h is  tu rn .
t o  th e  m e e t in g  to  c o n s id e r  se ­
r io u s ly  th e  re s q u e s ts  in  th e  W a r ­
r a n t a f fe c t in g  im p r o v e m e n ts  in  
th e  O q u o s s o c  co m m u n ity . T h e se  
r e q u e s ts  w e r e  v o t e d  w ith o u t  o p ­
p o s it io n .
/ /
Durgin:
C o n tin u e d  fr o m  p a g e  1
C o m m ite e . S o m e  d i f f i c u l t y  w a s  
e n c o u n te r e d  in  f in d in g  s o m e o n e  
t o  se rv e  in  th e  o p e n in g  o n  th e  
T o w n  B u d g e t  C o m m itte e . A fte r  
f iv e  p e o p le  d e c lin e d  t o  s e rv e , 
H a r la n  D oa k  lo c a l  r e p r e se n ta t iv e  
o f  M o b il F la m e  G as, co n se n te d  to  
s e rv e  a n d  w a s  e le c te d .
J o h n  N ile  w a s  r e e le c te d  R o a d  
C o m m is s io n e r  a n d  F ir e  C o m m is ­
s io n e r . T h e  A ir p o r t  C o m m is s io n  
w as r e e le c te d  in  a  g ro u p  c o n s is t ­
in g  o f  M il fo r d  T a y lo r ,  O sca r  
R id d le , V e r d  T ib b it s ,  a n d  J oh n  
N ile . A r d in e  C o llin s  w a s  re e le c t ­
e d  t o  s e r v e  o n  th e  R a n g e le y  L a k e ­
s id e  P a rk  C o m m iss io n .
In  a ll ,  T o w n  M e e t in g  w a s  a
th e r  th e  b u ild in g  o f  & n ew  n in e  
r o o m  e le m e n ta r y  s c h o o l  a n d  g y m ­
n a s iu m , a t  w h ic h  t im e  th e  T o w n  
w ill  h a v e  a n o th e r  c h a n c e  t o  v o t e  
©n th e  c o n s t r u c t io n . T h e  b u ild ­
in g  c o m m it te e  w i l l  b e  m a d e  up © f
r a th e r  q u ie t  a f fa ir  in  s p ite  o f  th e  
ra th e r  m o m e n to u s  q u e s t io n s  
w h ic h  c o n fr o n te d  th e  T o w n . T h e  
o n ly  o u tb u r s ts  o f  o r a to r y  w e r e  
c o n f in e d  t o  tw o  s h o r t  a p p e a ls , b y  
R o n a ld  T u r m e n n e  o f  O q u o s s o c ,
J. J. NISSEN
BAKING C O .
O ld  H o m e  B rea d
D o n u ts  ^***ej>
Stop A t
HIDDEN ACRES 
DAIRY BAR
In Farmington
SET YOUR RADIO DIAL
Pitou":
(C o n t in u e d  F r o m  P a g e  1 )
w e ig h t , c o m p a c t , ru g g e d  b a y  
n a m ed  " P i t o u ”  (p r o n o u n c e d  P i -  
t o o ) .  N o t  an  u n u su a l n a m e  a m o n g  
lo g g in g  ca m p  tw it c h  h o r se s , it  
is  a c o m m o n  a f fe c t io n a t e  n a m e  
a m o n g  F r e n c h  p e o p le  f o r  a n im a ls  
a n d  h u m a n s.
" P i t o u ”  w’as a  w o o d s -w is e  o ld  
h o r s e  w ith  lo n g  y e a rs  o f  tra in ­
in g  in  th e  w a y s  o f  th e  lu m b e r ­
ja c k s  a n d  th e  h a rd  l i f e  o f  
" t w it c h in g ”  in  th e  lo g s  to  th e  
y a r d s  f r o m  u p  o n  th e  m o u n ta in s . 
H e  u n d e r s to o d  E n g lis h  e q u a lly  
w e ll  w ith  t h e  f ir s t  la n g u a g e  o f  
th e  n o r th  w o o d s  lo g g in g  c a m p s  
w h ic h  is  F r e n c h .
F o r  s o m e  tim e  a f t e r  R o y  a n d  
P e te r  W e s t ,  y o u n g  b r o th e r s  f r o m  
R a n g e le y , t o o k  o v e r  P it o u  as th e ir  
tw it c h  h o r s e  th e y  d id  n o t  n o t ic e  
a n y th in g  u n u su a l a b o u t  h im  e x ­
c e p t  h e  s e e m e d  n e r v o u s  in  th e  
6 ta ll a n d  a fr a id  o f  m en . T h e n  
o n e  d a y  th e  tw o  b r o th e r s  ca m e  
d o w n  o u t  o f  th e  w o o d s  t o  th e  
y a r d  w h e r e  th ey  h a d  l e f t  P ito u  
a n d  fo u n d  h im  S IT T IN G  ON A  
S T U M P . A p p a r e n t ly  h e  w a s  v e ry  
c o m fo r t a b le  a n d  saw  n o th in g  in ­
c o n g r u o u s  in  a  h o r s e  s it t in g  
d o w n  w h e n e v e r  h e  g o t  a  l i t t le  
t ir e d  a n d  c o u ld  b a ck  u p  to  a  
s tu m p  o r  lo g  t o  s it  o n . T h is  
u n -h o r s e y  b e h a v io r  a r o u se d  th e  
a d m ir a t io n  o f  th e  tw o  R a n g e le y  
b o y s  a n d  th e y  b e g a n  t o  m a k e  a  
p e t  o f  P ito u . T h e y  tr ie d  fe e d ­
in g  h im  p a rt  o f  th e ir  lu n ch e s  a t  
n o o n  t im e  a n d  fo u n d  h e  w o u ld  e a t 
a lm o s t  a n y  h u m a n  f o o d ,  ev e n
fr ie d  liv e r . H e  g o t  s o  h e  w o u ld n ’ t  
e a t  h is  o a ts  u n t il  h e ’d  h a d  a p e a - 
p u tb u t t e r  s a n d w ich . A n d  h a r d -  
b o i le d  e g g s ?  H e  ju s t  lo v e d  th em . 
O ne d a y  R o y  a n d  P e te r  le f t  P ito u  
in  th e  y a r d  a n d  w e n t u p  t o  th e  
c u t t in g . T h e ir  lu n c h  b u c k e t  h a d  
b een  le f t  in  th e  f o r k  o f  a  tree . 
W h e n  th e y  r e tu r n e d  P ito u  h a d  
g o t  th e  lu n c h  p a il, o p e n e d  it , a n d  
o p e n  it , a n d  e a te n  e v e r y th in g  in  
i t  b u t  o n e  c r u s t  o f  b r e a d . A n ­
o th e r  d a y , th e  b o y s ’ m o th e r , 
M rs. E d d ie  W e s t , w a s  v is it in g  th e  
ca m p  w h e r e  E d d ie  is  c le r k  a n d  
s c a le r . A  l in e  o f  h o r s e s  w a s  
p a s s in g  th e  c le r k ’ s s h a c k , o n  
th e ir  w a y  f r o m  th e  " h o v e l ”  t o  
th e  w o o d s . A s  P it o u  c a m e  b y , 
M rs. W e s t  h e ld  o u t  an  a p p le . P i­
to u  s te p p e d  o u t  o f  l in e  a n d  
m a r c h e d  r ig h t  u p  t o  th e  d o o r .  
M rs. W e s t , a l i t t le  s u r p r is e d , 
s te p p e d  b a c k w a r d s  in to  th e  sh a ck . 
P ito u  s tu c k  h is  h e a d  in t o  th e  
d o o r  a n d  w a s  a b o u t  t o  w a lk  
r ig h t  in ,  h a r n e s s  a n d  a ll w h e n  
s o m e o n e  d r o v e  h im  o u t.
P ito u  w a s  o n e  o f  th e  © W est 
a n d  w is e s t  h o r se s  in  th e  ca m p . I 
H e  w o u ld n ’ t  d o  a n y th in g  h e  
d id n ’ t  h a v e  t o .  I f  h e  w a s  p u ll -  | 
in g  a n d  t h e  g o in g  g o t  t o o  h a rd  
o r  h e  g o t  hung**up, P it o u  w o u ld  
ju s t  s it d o w n  o n  h is  lo a d  - u n t i l ; 
h e  h a d  re s te d  o r  u n t il  h is  lo g  
h a d  b e e n  fr e e d .  T h e n  h e  w o u ld  
g e t  u p  a n d  try  it  a g a in . A f t e r  , 
R o y  a n d  P e t e r  h a d  w o r k e d  P i­
to u  a c o u p le  o f  w e e k s  th e y  t ie d  
u p  h is  r e in s  a n d  n e v e r  t o u c h e d  
th e m  a g a in . H e  w o u ld  w o r k  e n ­
t ir e ly  b y  v o ic e .  I t  w a s  w o r th  
s e e in g  t o  w a tc h  h im  d r a g  a  lo g  
d o w n  th r o u g h  th e  s tu m p s , tu rn ­
in g  t o  " G e e ”  o r  " H a w ”  s to p p in g  
b a c k in g  u p , s w in g in g , p u llin g , 
g u id e d  e n t ir e ly  b y  v o ic e  a n d  th e  
lo n g  y e a rs  o f  tw it c h in g  b e h in d  
h im . H e  k n e w  w h en  it  w a s  n o o n  
b e tte r  th a n  th e  m en  a n d  h e  w o u ld  
s to p  w o r k  a n d  g o  r ig h t  o v e r  t o
h is  o a ts  a n d  w a it  t o  b e  fed . ~
I f  it  w as t im e  to  g o  h o m e , y o u  
c o u ld  h a r d ly  m a k e  h im  g o  u p  
in t o  th e  w o o d s  f o r  a n o th e r  lo g .  
H e  w o u ld  ta k e  o f f  f o r  th e  h o v e l  
a s  s o o n  as h is  tr a c e s  w e re  un­
h itc h e d . H e  w a s  a  g o o d  h o rse  
th o u g h  a n d  tw it c h e d  in  on  th e  
a v e r a g e d  a b o u t  3 c o r d s  o f  p u lp  
a n d  2 to  3 c o r d s  o f  log *  e a ch  
d a y . R o y  a n d  P e t e r  w a n te d  - t o  
k e e p  h im  a n d  w o u ld  h a v e  b o u g h t  
h im  e x c e p t  th a t  it  c o s t  s o  m u ch  
to  fe e d  a h o r s e  a ll su m m e r . S o , 
P ito u  is s o ld  n o w , b a ck  u p  in to  
C a n a d a  w h e r e  h e  c a m e  fr o m . T o
M e g a n tic  h e  h as  g o n e , th e y  say .
—
Sectional Fire Ware cn 
Training School Held 
A t Rangeley
A  s c h o o l f o r  c h ie f  w a r d e n s , pa ­
tr o lm e n , a n d  s e a so n a l w a rd e n s  o f  
th e  M ain e  F o r e s t  S e n d e e  w a s  
h e ld  in  R a n g e le y  M arch  28 a n d  
29 . T h e  p r e v io u s  d a y  th e  s c h o o l  
h a d  a- se ss ion  a t  R u m fo r d , m e e t ­
in g  w ith  r e p r e se n ta t iv e s  o f  th e  
lu m b e r  a n d  p a p e r  in d u s tr ie s  a c ­
t iv e  in  th is  r e g io n . O ne p a rt  o f  
th e  p r o g r a m  w as th e  a w a r d in g  
o f  a c ita t io n  to  K e n n e th  H in k le y , 
R a n g e le y  C h ie f  F ir e  W a r d e n , b y  
th e  F o r e s t  C o m m is s io n  o f  th e  
M a in e  F o r e s t  S e r v ic e  f o r  " O u t ­
s ta n d in g  a ch ie v e m e n t  in F o r e s t  
F ir e  P r e v e n t io n ” . A ls o  m e n tio n e d  
v a s  W a r d e n  H in k le y ’ s " e x c e l le n t  
w o r k  in  P u b lie  C o n ta c ts  a n d  L a w  
E n fo r c e m e n t ” . A  b a n q u e t  w a3 
h e ld  in  th e  e v e n in g  at w h ic h  
M iles  S ta n d ish , p o p u la r  o f f i c i a l  
o :  th e  H u d s o n  P u lp  a n d  P a p e r  
C o r p o r a t io n , w as th e c h ie f  sp e a k ­
e r .
T h e  n ex t tw o  d a y s  w e re  sp en t 
In R a n g e le y  w h e r e  W a r d e n  
" K e n ”  H in k le y  w a s  o n e  o f  th e  
in s t r u c to r s . S u b je c t s  s tu d ie d  
w e re : W a tc h m a n  J o b  In s t r u c t io n  
ta u g h t  b y  H in k le y  a n d  D u lu th  
W in g , C h ie f  W a rd e n  in  E u s t is . 
E m p h a s is  w a s  p la c e d  on  w a tch ­
m an  q u a li f ic a t io n s , s m o k e  d e te c ­
t io n  a n d  r e p o r t in g , s a fe ty , p u b lio  
c o n ta c t s ,  m a p  r e a d in g , a n d  w eek ­
ly  r e p o r ts . A  c o u r s e  o n  L in e  F ir ­
in g  a n d  B u r n in g  O u t w a s  ta u g h t  
by  K e n  H in k le y , w h o  ig o n e  o f  
M a in e ’ s  a th o r it le s  o n  th e  h a n d lin g  
o f  b ig  f o r e s t  fir e s . A d is c u s s io n  
o f  C a m p  Sites- a n d  C a m p in g  
P r o b le m s  w a s  le d  b y  A u st in  W i l ­
k in s  o f  th e  S ta te  F o r e s t  C o m m is ­
s io n . R is k s  a n d  H a z a rd s  o f  f i r e  
f ig h t in g  w a s  d ir e c te d  in  th e  c o n ­
f e r e n c e  g r o u p  m e th o d  by  F r e d  
H o lt  o f  th e  S ta te  F ir e  W a r d e n  
S u p e r v is o r  O rg a n iz a t io n . A n o th e r  
c o u r s e  o n  E le m e n ts  o f  In itia l A t­
ta c k  o n  a  F ir e  w a s  p r e s e n t s !  by 
th e  c o n fe r e n c e  m e th o d  led  b y  
R a n g e le y 'a  C h ie f  W a r d e n  H in k ­
le y .
DANCING AT THE MADRID BARN
SAT. NIGHTS
REFRESHMENTS AT
MADRID STORE
7 Days a Week 8 A.M. — 10 P.M.
Open during and after the Dance, Sat.
B o w  H u n tin g
T O - A R - L O
( o n  M o o s e lo o k m e g u n t ic )  
Fishing — Vacationing 
AMERICAN PLAN OR 
HOUSEKEEPING
—Write—
Art and Lorene Folsom
Oquossoc, Maine
C S  l i i l M  J i
RANGELEY. MAINE
Peg and Monett Robbins
An American Plan 
Resort
with Individual Cottages
Telephone 101
i
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M o n te l B o u t i l ie r  d o e s n ’ t n e e d  a  s te p la d d e r .
April Is Cancer Control Month
A p r il  is C a n cer  C o n tr o l M on th , th e  a n n u a l o c c a s io n  f o r  th e  A m e r i­
ca n  C a n cer  S o c ie ty 's  C a n cer  C ru sad e . T h a t  g r e a t  p u b lic  s e r v ic e  o r ­
g a n iz a t io n  is th e  o n ly  n a t io n a l v o lu n t a r y  h ea lth  a g e n c y  f ig h t in g  ca n ­
c e r  on  th r e e  f r o n t s — th r o u g h  re se a rch  d e s ig n e d  to  f in d  n ew  m e th o d s  
o f  cu re  f o r  th is  d isea se  a n d  e v e n tu a lly  to  c o n q u e r  it , p r o fe s s io n a l a n d  
p u b lic  e d u ca tio n , an d  s e rv ice  to  c a n c e r  p a tien ts .
l .
*
i
L |
I ll
p  ;
FIGHT CANCER WITH A 
CHECKUP AND A CHECK
mmc'-
vei n a »-y  iiAX« v |
• • :;*•«**/'w-' .'fir >k;< «vv
M o m e n to u s  strid es  are  b e in g  000  to resea rch  s in ce  W o r ld  W a r  
m a d e  in  th e  a tta ck  on  ca n cer . In II.
th e  la s t 20 y e a rs  m ore  p ro g re ss  ; T h e  A m e r ica n  C a n cer  S oc ie ty  
h as  b een  mad< in u n d e r sta n d in g  j is n o t a p e rm a n en t o rg a n iz a t io n , 
th e  d ise a se  than  in a il p r e v io u s  i It is  w o r k in g  h a rd  to  pu t itse lf  
h is to r y . T h is  is la r g e ly  due to  ou t o f  bu s in ess . It w ill la st o n ly  
th e  fin e  a ss is ta n ce  v o lu n te e rs  in  u n til ca n ce r  is co n q u e re d . P u b lic
th e  A p r il  C ru sa d e , b o th  m en  and 
w o m e n , h av e  g iv en  to  the A C S , 
M ore  p e o p le  d ie  o f  ca n cer  e a ch
c o n tr ib u t io n s  to  e n a b le  th e  S o­
c ie ty  to  ca r r y  on  its  a tta ck  h av e  
m o u n te d  fr o m  less th an  a m illion
y e a r , b u t  m o r e  a re  b e -i.g  sa v ed  d o lla r s  in  1944  to  m o r e  th an  
fr o m  it. U n til th e  sp r in g  o f  1 9 5 6 , j $ 2 9 ,5 0 0 ,0 0 0  in  1 9 5 7 . T o  co n tin u e  
s ta t is t ic ia n s  e s tim a ted  th at on e  th is  a c c e le r a t in g  a tta ck , th e  S o -
in  fo u r  A m e r ic a n s  w n o  had ca n ­
c e r  w as b e in g  cu re d . In June, 
1 9 5 6 , it w as d is c lo se d  th at on e  
in  th ree  w as b e in g  sa v ed . F io m  
o n e  in  fo u r  to  on e  in th ree  m ean s j 
th a t s o m e  3 8 ,00 u  liv es  are  being 
s a v e d  a n n u a lly  w h ich  w o u ld  h ave 
b e e n  lo s t  to  ca n ce r  a d a ca d e  a g o  
In  a ll, a b ou t 1 5 0 .0 0 0  are  sa ved  in 
th is  co u n tr y  ea ch  y ea r .
T h e  S o c ie ty  has led  the w ay in  
th e  g r e a te s t  re sea rch  a e fte k  e v e r  
la u n c h e d  a g a in st  a s in g le  d isea se .
c ie ty  re lie s  on  its  fu n d -r a is in g  
an d  e d u ca tio n a l C ru sad e . T h e  
1 9 5 8  g o a l :  $ 3 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .
“ T h en  I 'l l  ra ce  y o u  to  th e Ice- 
a n d  h as d e v o te d  n ea r ly  $ 6 0 ,0 0 0 ,- ' b o x ,”  h e  s h o u te d  g a ily .
J O L D  C U S T O M E R
T h e y  w e re  h u d d le d  c lo s e r  to ­
g e th e r  th a n  h o u se s  ir  B os to n . T h e  
lig h ts  w e re  l o w . . . v e ry  low  H e 
w h isp e re d , “ W h a t  a re  y ou  th in k ­
in g  a b o u t , d a r l in g ? ”
“ T h e  sa m e th in g  y o u  a re , 
s w e e tn e s s ,”  sh e  sh y ly  a n sw ered .
Subscription Blank 
TH<; RANGELEY HIGHLANDER
N A M E
A D D R E S S
C IT Y S T A T E
A M O U N T  E N C L O S E D  $
12 M O N T H S  S U B S C R IP T IO N C H E C K  Q
R e g u la r  y e a r ly  ra te  $ 2 .0 0 . T h is  in c lu d e s  fr o m  11 to  13 
c o p ie s  d u r in g  th e  m on th s  o f  J u n e , J u ly  a n d  A u g u s t  a c c o r d in g  
to  th e  n eed s  o f  th e  s e a so n . D u r in g  th e  w in te r  sea son  o n e  co p y  
p er  m o n th  fo r  S e p te m b e r , O c to b e r , N o v e m b e r , D e ce m b e r , J a n u a ­
r y , F e b r u a r y , M a rch , A p r il a n d  M ay.
NEW SLETTER
Department Of Inland 
Fisheries And Game
M a rch  27 , 1958  
L e g is la t iv e  C o m m itte e  
to  h o ld  h e a r in g  o n  
b o a t in g  la w s
T h e  F ish  a n d  G am e D ep a rt­
m en t r e c e n t ly  r e ce iv e d  w o rd  th a t 
a S u b -C o m m itte e  o f  th e  L e g is la ­
tiv e  R e s e a rch  C o m m itte e  w ill 
h o ld  a h e a r in g  on  b o a t in g  la w s 
som e tim e  la te  th is  su m m er  or  
e a r ly  fa ll. S in ce  le g is la t io n  on  
b o a t  sa fe ty  is ce r ta in  to  be in ­
tr o d u ce d  a t  th e  n ex t se ss ion  o f  
th e  M ain e L e g is la tu r e , a ll s p o r t ­
in g  and  b o a t in g  in te re s ts  s h o u ld  
be a le r t  to  th is  fa c t.
J u st to  c le a r  th e a ir  a b it  c o n ­
c e rn in g  th e  F ish  a n d  G am e D e­
p a r tm e n t ’ s p o s it io n  in  th is  b o a t  
s a fe ty  p r o b le m , I w o u ld  lik e  to  
s tress  th e fo l lo w in g  fa c t s :  T h e  
D e p a rtm e n t o f  In la n d  F is h e r ie s  
an d  G am e is n o t  c a m p a ig n in g  fo r  
le g is la t io n  on  b o a t  sa fe ty , b u t th is  
D e p a rtm e n t is v ita lly  in te re s te d  
in  the ty p e  o f  le g is la t io n  w h ich  
m ay  co m e  up a t th e  n ex t r e g u la r  
sess ion  o f  th e  L e g is la tu r e . S in ce  
o u r  W a rd e n  F o r c e  w o u ld  u n ­
d o u b te d ly  fa l l  h e ir  to  e n fo r c in g  
a n y  fu tu r e  b o a t in g  r e g u la t io n  on  
in la n d  w a ters , w e fe e l a lso  th a t 
th ese  r e g u la t io n s  m u st he en ­
fo r c e a b le  an d  p r o v is io n s  m a d e  
f o r  f in a n c in g  a n y  a d d it io n a l en ­
fo r c e m e n t  loa d .
W h e th e r  o r  n o t  a n y  ch a n g e s  or  
a d d it io n s  to  M a in e ’ s in la n d  b o a t ­
in g  la w s a r e  m a d e  w ill  d ep en d  
e n t ir e ly  u p on  any a c t io n  th a t fu ­
tu re  M ain e L e g is la tu r e s  m a y  w ish  
to ta k e . I t ’ s uP to  y ou . th e r e fo r e , 
as c it ize n s  and  s p o r tsm e n  o f  
M a in e , to  m a k e  y o u r  fe e lin g s  
k n o w n  to  th e  L e g is la tu r e . T h e  D e­
p a rtm e n t o f  In la n d  F is h e r ie s  and 
G am e w ill  d o  a ll it  can  to  w o rk  
w ith  in te re s te d  g ro u p s  w h e r e  en ­
fo r c e a b il ity  an d  f in a n c in g  o f  
p r o p o s e d  la w s a re  c o n ce rn e d .
L e g is la to r s  in te re s te d  in  th e 
p o s s ib le  r e v is io n  o f  b o a t  S a fety  
la w s h av e  in d ica te d  th a t th ey  
w o u ld  lik e  to  c o n d u c t  a b e a r in g  
on  th e  s u b je c t  b e fo r e  a u th o r ize d  
d e le g a te s  fr o m  a ll c lu b s  a n d  o r ­
g a n iz a tio n s  c o n c e r n e d . T h e  L e g ­
is la to rs  fe e l th a t m u ch  m o r e  
c o u ld  be  a cc o m p lis h e d  at th e 
h e a r in g  i f  c lu b s  an d  o r g a n iz a ­
tion s  w o u ld  f ir s t  h o ld  m e et in g s  
on  th is  s u b je c t  at th e ir  lo c a l  le v e l 
a n d  th en  a p p o in t  a d e le g a te  to  
ca r r y  th e ir  v iew s  in to  th e L e g is ­
la tiv e  h e a r in g  in  A u g u s ta
T h e  F ish  a n d  G am e D e p a rtm e n t 
fe e ls  th a t it has a d e fin ite  re s ­
p o n s ib ility  to  k eep  a ll sp ortsm en  
in fo r m e d  on  th e  b o a t in g  s u b je c t . 
W h e n  a d a te  fo r  th e  h e a r in g  on  
b o a t s a fe ty  h as b een  set by  the 
L e g is la t iv e  C om m itte e , th is  D e ­
p a rtm e n t w ill a le r t  all c lu b s  and 
o rg a n iz a tio n s  on  its  m a ilin g  list, 
in c lu d in g  P o w e r  S q u a d ro n s  and  
M arin as.
I p re su m e  th a t m a n y  fish  and  
g a m e c lu b s  th r o u g h o u t  th e s .a te  
h ave a lre a d y  h e ld  m ee t in g  to  d :s* 
cu ss  b o a t s a fe ty  la w s. I f  y o u r  
c lu b  has n o t y e t  d o n e  so , I w o u ld  
s u g g e s t  th a t the fo l lo w in g  lisr. o f  
q u e s t io n s  be  u sed  as a b a s is  fo r  
d is cu ss io n  a m o n g  m e m b e rs :
1. S h o u ld  th e  p re se n t M ain e  
law  p r o v id e  fo r  “ n e g lig e n t”  o p e r ­
a tio n  o f  b o a ts ?
2. S h o u ld  lice n se s  b e  re q u ir e d  
fo r  b oa ts  o r  m o to rs , o r  b o th ?
3. S h ou ld  a  m e th o d  b e  d e v is e d  
f o r  f ix in g  th e  c a p a c ity  o f  a ll 
b o a ts ?
4. A r e  sp e e d  la w s  fe a s ib le ?
5. A r e  lo c a l la w s  fe a s ib le  o r  
s h o u ld  r e g u la t io n s  h a v e  s ta te ­
w id e  a p p lic a t io n ?
6. S h o u ld  m u ff le r s  b e  r e q u ir e d ?
7. S h o u ld  l i f e  p r e se rv e rs  and
WORDS OF THE POET
Do You Fear the Wind?
By HAMLIN GARLAND
Do you fear lie force af the wind,
The slash of the rain?
Go face and fight them,
Be savage again.
Go hungry and cold like the wolf,
Go tvade like the crane:
The palms of your hands will thicken,
The skin of your cheek will tan,
Y ou ’ll grow ragged and weary and swarthy, 
But you ’ll walk like a man!
a
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f ir e  e x t in g u is h e r s  be  re q u ir e d ?
8. S h o u ld  lig h ts  b e  re q u ire d  fo r  
n ig h t o p e r a t io n ?
9. S h ou ld  r e g u la t io n s  app ly* to 
w a te r  s k iin g ?
10. S h o u ld  o p e r a t io n  o f  p o w e r  
b oa ts  be  p r o h ib ite d  in  sw im m in g  
a rea s  th r o u g h  p la ce m e n t o f  b u o y s  
o r  s ig n s?
M ost e v e r y o n e  co n c e r n e d  w ith  
b o a t s a fe ty  is  In a g r e e m e n t  th a t 
s o m e th in g  m u st b e  d o n e  a b o u t  
th e g r o w in g  c a s u a lty  lis t o n  o u r  
in la n d  w a ters  th r o u g h  re ck le s s  
o p e r a t io n  o f  b oa ts .
I f  th e  le g is la t iv e  h e a r in g  to  be  
s ch e d u le d  at a la te r  d a te  is to  
p r o d u c e  c o n s t r u c t iv e  s u g g e s t io n s  
f o r  w o r k a b le  la w s, d e le g a te s  fro m  
th e v a r io u s  c lu b s  a n d  o r g a n iz a ­
tion s  s h o u ld  co m e  to  th e  h e a r in g  
w e ll p r e p a re d  fr o m  p r e v io u s  d is ­
cu ss io n s  a t th e ir  lo c a l  le v e l.
S e v e r a l le g is la to r s  h a v e  su g ­
g e s te d  th a t d e le g a te s  fr o m  c lu b s  
b r in g  w r it te n  s ta tem en ts  to  th e 
h e a r in g  o u t l in in g  th e ir  o r g a n iz a ­
t io n ’ s s u g g e s t io n s  f o r  n ew  law s. 
O p en  w a te r
ju s t  a r o u n d  th e  c o r n e r
I f  th e  in cre a se d  e m p h a s is  on- 
b o a ts  sh o w n  at th e w in te r  s p o r ts ­
m e n ’ s s h o w s  th r o u g h o u t  th e E a st j 
is a n y  in d ica t io n , M a in e ’ s in la n d  , 
w a ters  w ill  be  h o s t  to  th e  g re a t - 1 
e s t  a m o u n t o f  s m a ll b o a t  t r a f f ic  
in  its  h is to ry . A n d  w ith  la k e s  and  
p on d s  d u e  to  o p e n  up in  A p r il in 
S o u th e rn  an d  co a s ta l s e c t io n s , It 
is o b iv o u s  th a t a n o th e r  b u sy  o u t ­
d o o r  sea son  is ju s t  a ro u n d  th e  
co r n e r . W ith  th is  in  m in d  it is 
d o u b ly  im p o r ta n t  th a t th e  b o a t  
sa fe ty  p r o b le m  be c o n s id e r e d  b y  
a ll c lu b s  an d  o r g a n iz a t io n s  b e fo r e  
th e  su m m e r  s e a so n  s ta rts . B y  
d o in g  th is  y o u r  c lu b  w ill  b e  p r e ­
p a red  w h en  th e  h e a r in g  is s ch e d ­
u led  la te r  in  th e y ea r .
W ith  a ll g o o d  w ish e s , I am  
S in ce re ly
R o la n d  W . C ob b  
C o m m is s io n e r
T h e  c o m m it te e  in  ch a r g e  w as 
m a d e  up o f  M r. and  M rs. C h ar les  
R itz i, M r. an d  M rs. R o g e r  V e r -  
r i l l  and  M r. a n d  M rs. J o h n  M iles . 
S p e a k e r s  w e re  M r. J o h n  
M ile , R a n g e le y  F ir e  C o m m is s io n ­
e r  and  M r. R o n n a ld  T u rm e n n e , 
C a p ta in  o f  th e  O q u o s s o c  S ta tio n . 
A ls o  p r e se n t w e re  M rs. R a y  P h il-  
b r ic k  an d  h er tw o  c h ild r e n  o f  A u ­
b u rn . M rs. P h ilb r ic k , th e  fo r m e r  
T e r r y  T u rm e n n e , is th e d a u g h te r  
o f  M r. a n d  M rs. R o n n a ld  T u r m e n ­
ne,
O u r S ta te  P o lic e  a sk  us to  re ­
m e m b e r  th a t c o u r te s y  is  a  m ig h ty  
im p o r ta n t  p a rt o f  th e  e q u ip m e n t  
o f  a tr u ly  g o o d  d r iv e r . W il l in g ­
n ess  to  g iv e  th e o th e r  fe l lo w  a 
b re a k  in  t r a f f ic ,  w h e th e r  he b e  
a n o th e r  d r iv e r  o r  a p ed e s tr ia n , is  
th e  h a llm a r k  o f  a c o m p e te n t  d r iv ­
er.
Oquossoc Fireman's 
Supper Held In 
Ranqeley
R a n g e le y  F ir e  D e p a rtm e n t S ta ­
t io n  N u m b e r  l  o f  O q u o s s o c  h e ld  
th e  a n n u a l F ir e m a n ’s S u p p er  at 
th e  P in e tr e e  R e s ta u ra n t In R a n g e - 
le y , S a tu rd a y  e v e n in g  M arch  
:5 t h .  T h is  Is a p a rty  In w h ich  
th e  O q u o s s o c  F ir e  C o m p a n y  In­
v ite s  e v e r y b o d y  w h o  liv e s  in  F ir e  
C o m p a n y ’ s d is t r ic t . In  sp ite  o f  th e 
bad  w e a th e r  w h ich  w a s  a b lizz a rd  
lik e  s n o w  s to rm , f i f t y  p e o p le  at­
te n d e d  o u t  o f  th e  n in e ty  In v ited .
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